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J o s é  C i n t e r a
Malaga: un mes í  pta^' 
Pfóvlncias: 4  ptas. trimestre» 
Número suelto 5 céntimos. ■
Redacción, Administración v TiHereŝ  
Mártires 10 y''^!
TB LÉ m Ñ O  NÚMERO 39
No se devuelven los originales
AÑO VII. NÚMERO 1.897
m u ls io n
LA FABRIL MALAGUEÑA
la  Fábrica de Mosáicos hidráulicos más an- 
tliua de Andalucía y de mayor eKportación. 
DB
J@sé Hidalgo Ispíldora
M A L A G A
DOMINGO 24 BE ENERO DE 1969
Es el mejor preparado para combatir la anemia, escr<l^a; raquitismo, tuberculosis, bronquitis, debilidad general, etc.'Está cotftpuesta de Aceite hígado bacalao. Bálsamo de Tolú yLacíofosfato de cal.
S U P E , R I O R  A  S U S  S I M I - L A R E ; S  ' . ;
I im u m e r a l b l e s  c a u t a s  a t e s t i g u a n  ]|^  b o n d a d  d@ e s t e  p u o d u o to  pos? s o s  e u u a s  u á p i d a s « ^ . d o p t a d a  p© u e l  p u lm e ^  p is p e n - »  
s a u io  J L n t i t i ib e u o u I o s o  "de  C a ta ilÉ d a  y  o t r o s  e s t a b ie e i in ie i& to s  b o n é f i é o s  de': E s p a ñ a - .
Pedid en toda^j^s farmacias la “E II Ü E S 10  N V E R G E
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase deob}eios de pie­
dra «rtiSclaly granito. .
Depósito de cemento ppríland r  cales hidráu­
licas.
Se recomienda a! público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitáciones hechas 
por algunos fabricantes, ios cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fánrica Puerto. 2.^AM¿AGA.
nacional
Es, indudablemente, un» de los más gran-» 
des intereses para Ies espafíeles aquel que
o o o
Máquinas Singer, Wheeler y Wilson, Wertheimi Gtífíuer, Ó|áff, Sbwe, Nauman, Al^ha, Estrella, etc. etc. tiene La Universal i  
la. venta. Visitad la exposición de esta Gasa, en cálle de lós Gigaht'es ri.* 12. Máquinas' de coser para todos los usos industriales y 
agujas I  piezas de recambio dé todos 16s .sistemas. Ventas garantizadas y precios económicos. Se hacen reparaciones por muy difíciles 
que sean. ¡5.000 máquinas! ¡Precios sin competencia! ¡A una, una cincuenta y dos pesetas semanales!
Z . A  i r i r i i r s i ^ B A x .
M U Ñ O Z  D E G R A IN  (A N T E S  G IG A N T E S ) N,® IS
A  c a j p g o  ®  o i 2L A ^ t s n i o . H o i x e r e i i  y  © la -»
v e p Q l  d e  G i l  a d a l a f  a r a )  p F p p i e t a p i o  e m  l a  
m i s m a ,  e n  l a  V i l l a  y  © o p t e  d e  M a d r i d ,  
i n d u s t p i á » !  y  p e n t i s t a é
Por 8 S 5  p e s e t a s  en «n Pljzo y S 5 0  en dos, y sin comisone^ ^mo otras Sociedades exigen, pueden redimirse del Servicio Militar los mozos que han de sortear en Febrero 
Esta tasa es la mas antigua de todas las que .operan en España, fundada,ífen el año 1880, al amparo de toda legalidad y sometida á fa resolución de! Ministro de Fomeíito oof a nuevaDesde su fundación lleva ingresadas en las Arcas del Tesoro 1 7 .3 8 3 .5 0 0  p e s é t a s ,  por redenciones practicadas. icsornuon aes ministro ae Fomento por la nueva JLiby a®  e©gisi*©®i.
Para contratar y demás detalle?, diríjanse á D. MAETINjOONZALEZ PEREZ, del Comercio ® ® O alS erén  Se le, Baro%, %  M Al«A®Ai
pauparon cea altas miras, sáno eriterio y cen- 
cíenzudamenjte de esta auéstlén. Sabido es de 
les agricultores, y probado éa lás (Sráhjás ofi­
ciales del Estad», que el tabaco vegeta esplén­
didamente en toda Espala.
En climas tan malos y dssfavdrahles coato 
el de Andorra, se cultiva y su sultive produce
pueblo, y «uanto «snaa a aeienawiiJ
mentarla, ha de merecernos á tedos, n» ya tiva igualmente, lo piopi© que en otres países 
platónica simpatía, sin® que debe impulsar- fríos. Nuestra nación tiene ellma mejor pam 
nos á prestarla fervorosa ayuda. iesíé
La prensa está en la obligación de ^ -  -lu uung^^iuíi u» ^  ^ayoi «arte del terriíerlo español
parse de todo cuanto 58 relación, con .I m- joñranvapropfiBito, para que el cultivo de
Dortancia tiene la poli- - - lA í-a -  tae tntaífirAs rpaiiitariss.terés público, y si imp rt i  ti  l  P«li- ¿¡asolanáeea dé l@s nieiire ‘resu!t d« . 
tiea en la vida nacional, también y no esca- j „yeva producción agrícola daría ccu- 
sa íiénenla estas otras cuestiones de caiác- pación á millares de brazos y compensaría en 
fer económico, sobre todo en lo que afecta á gran parte las pérdidas que hoy experimentan 
la producción agrfcela. I o tro s  cultivos; sería causa deríqaeza de la'na-
Hoy, que en esté ramo importantfsim» de iión, por cuanto ella ppmitiría que los
la actividad y del trabajo se observan gran- nes .de
des decaimkníos por n» ser reproductivas ® A -ues aecpor ^niDi, pur n» s¿ei® patrio, V por Otra parte esta riqueza
aquellas cosechas que^stán aun muy «xten- > pw cuanto el tabaco p»drfa ex-
dldas p®r qúa hansid© en otros tiempos las po,tgyse aún en mayor cantidad; todo ell® sin 
más remuneradoras, resulta una orientación perjuicio alguno para la expresada Compañía, 
muy favorable esta actual que tiende á pro- ; y «qn un mayor ingreso para el Tesoro púbii- 
curar la introduccién de cultivos nuevos eo de! que hoy obtiene, pues la tributación del 
que, sustituyendo á lis agotados, reparen la tabaco vendría á aumentar los tributos que son 
miseria ®n que vive nuestro agricultor. De ? consiguientes á lps dtmSs cultivos, 
esto, que constituye quizá el único remedio ] Por lo expuesto en esta breve exposición
SrmarestaTóMT'sufrreí Tabrador v de^ bsiíefiei» de ladel malestar que sutre ei ‘̂ raaory  ae la^^ ^ g permitirse
escasez de la produccién agríeola, nada tan = ios coadicisnes slguiene!
rápido, tan fácil, tan convenianto y remune-i 
rador como el cultivo dél tabaco. I f.» se autoriza á todos los agricultores
En esta creencia, hos hemps ©cupadólespjfíaies'parapractieat el libre cultivo del 
muchas veces de <̂ t© asuntó y p»r «lio ha-] tabaco, mediante ,la intervención fiscañzádsra 
bremos de dedicar nuestras especiales sini-|de la Compañía Arrendatafia, a!, efejeto de
paltas á cuanto sea conseguir la concesión , evitar los pííjuicios del contrabando.
del libre cultivo da esa planta, acabando] 2.* CulUvaado el tabaco se dejará 
con una prohibición irracional, que p en ^ - j ®̂ ’tor én libertad para 
dica raHtIement» ios intereses generales del 1
país y que contribuye á la ruma de nuestros] agqerdo can los sgrkuUoreá, baséá para la 
agricultores, I adquisición del tabaco elaborado por les par-
Por eso también hemos recogido y s2-||}cújajes^ y el que no sea adquirido por ella 
guireraes recogiendo, para reforzar nuestros i podrán las cultivadores expertarlo al extran- 
írabajes y argumentos en pr® de este pr»-; jera.
yecto y de esta iáéa, cuantt considereraos 1 Y 4.  ̂ Para llevar á efecto lo indissáa^en 
de importancia y encaminado al mismo fin.!las bases anteriores se dispeadra por el Ü7  
La Federación Agrícola Catalana-Balear, ̂  bisrno de su raaiestad «1 cerresppndiénte re-
cuyo valiosisimo votos® suma aPde las d e - r ,  . . r» 1
más entidades respetables de otras regiones I Esta instancia está fechada en Barcelona 
españolas, entre ellas las de Málaga, que; oí día 15 del mes actual y ^e esperar la reso- 
han clamado per aquel cultiva, ha publica- : ludón que en vista de élla dicte el uabierno, 
d© un documento de mucha importancia si se decide á adoptar una pedida denniíl- 
por su orientación y por la sana lógica que, va en aste asunto de tan Vitalísimo interés
lo informa, ,y en el que, realizand© una obra' nadonal. _ ,
altamente patriótica, ha «studiado con la, de-1 Hay en fav»r de esto ©pinisn, y 
tención que requieren ios asuntos transcen- poderosa en pr© dé tari, salvadera medida 
déliísles, los medios de aminorar la crisis para la agricultura patria. Lo que falta, en 
agrícola en üspaña. . ’ * esto com© en tod®, es que las aspiraemnes
esas personas, y muy especiálaiente «1 pruideáte 
de aquel Conseje,geaeral Polarisja.» i
«Lee cartas que le han dirigido algunas peilSe- 
nas, manifestande que acudieren al eníprástUo 
guiadés por el prestigia del genera! Pelavfeja> ’
*¿Pero esv qiíe eses keches óo son constÍlut{vos 
de delito? ¿Es que aquí las leyes no rigen pará to­
dos los ciudadanos?»
•Seguid pbr ese camino, que la opinión ya sabe 
á Qué ateaerse». ..„,.««««» vi «scái oe oííj ŝu, 
se'^éntabla ua diálogo entre los Sres. ALBAY, 80- 
RIANO y mitíísfro de GRACIA Y JUSTICIA.
Et conde de ALBAY asegura que «1 juez ha dic­
tada ya el auto de terminación del sumario.
El Sr. NOUGüES prueba que por ese auíe ao 
puede terminar el sumario, porque tiene que pa­
sar al fiscal de la Audiencia y la Sala dar el auto 
correspenáieste. '
Y se queja de que se haya detenido el preceso en 
la Fiscalía de Bilbao.
¿Qué más dá, que los 8ubterfu|ies sean de esta ó 
de etra índole? Fueron subterfugios y nada ni4s. 
¿Que sí fueran doce millones ó sista Ies que se sa­
caron á los incautes? i Qué más da si fueron bas­
tantes los qne se gastaron es fraaeacheías! ¿Por 
qué no se castiga al marqués de Polavieja?
El PRESlDEN.rE: Ruego á S. 3. que no ataque á 
personas que per no hallarse presentes n« puedan 
defenderse.
El Sr. NOÜQUES: Es senador y puede defén- 
derse. Por que yo para nada me referaría al gene­
ral.
El ministro de la Qaerra haée sfgftos de asenli- 
raiento.
Termina el Sr. NOUQUES haciendo presente 
que casi todos los obligacionistas lo sen por pe­
queñas eantidades, pues les hay de 500 pesetas, y 
ei que más, tiene ÍOf.OOO. Es decir, que ese nego­
cio se ha apoderado de los ahorros de muchos in­
felices. >
Asegura que á'pesar de no ser trasladaí-les los 
escribanos, se llevé á Bilbao á ü >0 que se prestó 
á ir voluntariamente, hechura de les señores Po- 
lávieja y Albay, para que no- sé retrasara el proce­
só y acelarara las acciones civiles.
Estás declarasiones producen alguna sensa­
ción.»
G r i t i o a  l l t e u a u i a
UN POEM A
La Procesión delaNata- 
raieze. Poema por Salvador 
Rueda. ■ ;
.SobreLÉ.ívteircíijp riwdiwuióiiHfw
cr:^cb Andrés González Blanco. Dicho libro so ti­
tula Los á'ra/zcfcsmG«íros'.—SiJÍVfldori?üída y Ru-, 
ben Darío, estando dedicada la primera parte de la 
obra, un volumen de trescientas dos páginas, á es­
tudiar á Rueda en sus varios aspectes. Pues bien; 
cusmtas razones da el erfticd mádrileío para de­
mostrar la hegemoníadelpseta andaluz,raejor dicho 
del ¡pasta español, y, mejor aun, el poeta mundial, 
las suscribo yo gustosamente y hrgo mios Ies ad­
jetivos encomiásticos que á Rueda se prodigan en 
el temo. No conozco poeta más flexible, de más 
robusta inspiración, de más brillante fantasía, más 
delicado y. al mismo tiempo, más macho, que el 
autor de Trompetas de ó’gan<r¡ entre cuantos hoy 
pulsan liras, rimando cexcentes,
La Procesión de la Naturaleza, su último libro de 
versos, es una áemostrapión de cuanto afirma Gon­
zález Blanco, Esa Procesión es él deafile ante la 
ciudad más artificial qué se conoce, París  ̂ de la 
Naturaleza animada, pictórica de, vida, expontá- 
nea, atractiva. Bs «la santa Procesión Natural* que 
atraviesa la gran urbe entre asombros y aplausos 
de los frívolos boulevardiers. Van primer® los A- 
¿rres que «avanzan magnificos psrojos trayendo- 
dos .ópalos de orój dos ígneos topacios»; después 
/fls oveyas, «sinfonizando el aire con sus b'slides»; 
luego, las lámparas del Océano, los peces lumino­
sos «que rayan las ondas y van fugitivos—c@mo 
hsrlzoatíles cohetes radiosos»; detrás, los panales 
«las colmenas pletéricas dt mieles—hechas con 
con los aromas de verdes romerales, —hechas con 
el espíritu de luz de ios claveles.» Y van, también, 
el ave del Paraíso, t:c.n su plumaje que «es la j  ̂
hecha Jecura»; el ave lira, «coa sus alas milagro-1 ® ® ^
, sas»';/os cohír//os, con sus cuellos;curvados «comoj 
líricas trompas ds orquesta dé mónstrues»; los in- 
■. sectos «como un tropel de pedrería»; el cisne, «co­
mo góndola que viene de las islas áel ensueñe»;
, el avestruz, con la «largislnía gargaata--qtie ua 
bambú de plumas finge y á los aires ?e levanta», C\
Candor i que «á estrellarse en Dí®s va recto por inu 
; meras escalas,—pero entonces Dios lo coge por I las puntas de sus alas—i.v la cuelga cual milagro
6-851; canterés, 5.000; ElProgre- vino, 19 ld„ 216iJ., 76 id., 25 íd„ 1S4 id., 900 ca- 
‘̂ “fhúwes, 1.197; ®fici®8 varios 540 y La jas pasa, ŜO saeos garbanzas, 500 barras plejno. 
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—En 31 de Diciembre tenia la cafa de la Asocia­
ción del Arte de Imprimir 31.846 peseras.
La mis'na sociedad ha gastado en la Escuela de 
aprendices tipógrafos, durante el curso de 1937- 
938,1.320 pesétas.
—La exposiéión que la Federación Típográfisa 
va á elevar á los poderes públicos, pidiendo la re­
forma de la ley de accidentes del trabajo, está fir­
mada ya por los obreros délas imprentas de Bil­
bao, Burgos, Castellón, Cuenca, Guadalajara, 
León, Logroño, Madrid, Málsgá, Orense, Oviedo, 
Falencia, Palma, Pampiena, San Sebastián, San­
tander, Segovia, Toledo, Valencia, Valladelid, 
Vitarla, Zaragoza, Áviíés, Qijón, Jerez, Puerto 
Santamaría, Renda y Vigo.
—La Sección tercera del Instituto de Reformas 
sociales ha publicado la estadística de huelgas del 
1907.
Comprende 118 huelgas que se estudian muy 
detalladamente.
El numero de huelguistas fué de 12 671.
Por sus resultadas, las huelgas se clasifican en 
ganadas totalmente por los obraros, 43 (36.44 por 
ciento) parcialmente 16, (13 66) y perdidas, (59.S0 
per ciento.)
Tomando para la clasificación el númer® de 
obreros, las prepordones por 100 son; ganadas to> 
talmente, 41.78; parcialmente, 9.37 y perdidas> 
48.8?.
El libro publicado por la sección tercera es ex­
celente y dará tema para bastantes artículos.
—Han ingresado en la Unión General de Trabaja- 
c/om, les agriculísrss de Montijó, y l®s sombre-
x:x*
«Entre aquellos metlios—dlee—ha visto uno 
dé ellos en la implantación de nuevos cultivds, 
y en especia! del cultivo dei tabaco, en pro del 
cual han laborado con anterisridád ©tros «rga- 
nismos y  peresnalidades agrícolas. Ssta eir- 
Cimsíanefa y Toá hqencs resaltados que han 
dad® las pruebas pracílisadas, han motivado la 
Instancia al Gobierno,cuya, espía se acoRipaña 
por cuanto entendemos que es más vlabiéTle- 
como íleva el referéndum de agriealte- 
res dé toda la Península, cuyo deseo ha sido 
expfgsaáq en distintas ocasiGnes por varios 
represéntanos paílamentsflos,
Sabemos de antemano qué nuestros propó­
sitos han d e  encontrar obstáculos y no peque­
ños; per® si los agricultores españoles tdáes, 
sin mezquindad, puesta la mirada en ios altos 
intereses d e l país, nop solidarlzainoá y  pedí- 
més á una éUibre cuiílv© del tabaco, jqüién 
sabe si un iluminafá ,á nuestras gó-
bsínaniég y pór él recto catitln© de
la equidad!
Y eri último éasó hah/emos dado un pas® 
más hacía e l idea!, que á la postre la evslución  
’ hace su camino informada por el eoaé.'S sentir 
de cada generación.»
La instancia á que se  a lude en el anterior 
párrafo íranscríío, y  que es, pq yerdad, up 
docum ento npíáble, dice así, en su 'parte  
esencia!, ó sea, en los fundam entos de la 
demanda y  en las Gondiciones en que la c®n- 
cebión podría hacerse:
«Que la depreclacíófi s e  los vinos, tr!|o , 
naranja, arroz y  muebísimos oír»s prdduéíos 
«wíf.QlaSj hacen que ni e! propietari© obteiiga 
lâ s 'debidaa rér.tas en sus fincas, ni ei trábája- 
dor sueda vívífí viéndose ébligado á emigrar, 
lo süaí vfené á áumánts? Cfisis. ya que ell© 
es causa de que la tierrá (iu?de sin tjíazos; 
Útiles que la cultiven. Que la disisinuciéa de 
ésta crisis depende de muchas circunstancias, 
entre las cuales oeuoá un lugar preerflitiénte ]a 
implantación de nuevos cuTíivés, y  de éstos 
ninguno sería más útil que el del tabaco, ob* 
jeto especial de esta exposición. Es España la 
única nación en que está prthihid® su cultivo, 
ííp donde no es líbre, está regla­
mentado feírííd'érra^lonaj, ya qi|e e s  \% 
ílbertád de éxplstar eí suelo péf su propiéía- 
í |o . Ya en el Instituto Agrícola Catalán dé San 
Isidro, g®8 fecha de plefem^re de J 8 p , la 
ÁsoeiáeíóH dé íngenierea agrénomo», y  la 
^  '■ ‘"-'^««ariaBétjCQ'tecmeña
Federación A g í a » 1905 se  
en su tetcer gen greso , celebrado én lyoo, pe
y los esfuerzos se aúnen para pedir con in 
óistencia, g«8ti©aar y hacer que al esfuerzo 
de unos se agregue tal de todos... ¿P«r qué 
n© se tísta de organizar para tán importan­
tísima cussílón Isis fuerzas todas del país 
con el fin de lanzarse á la lucha en fáver de 
la redención de nuestra agricuUura?
(breemos que este esfuerzo y en tal senti­
do encaminado,, no pédria hallar oposición 
ninguna, ni podría contrarrestarse por nada 
ni por nadie.
El Gobierno tí® tendría más remedio que
Atentado consumeFO
*3r. D. Jdsé Ciñiera: _______ ..  ̂ ,
Muv Sr. nuestro y de nuestra consideración del azul de lo infinito!»; el pavo real «desplegasdo 
más disiUiguidá* Reconocida sil leal rectitud y ®* varillaje de sus plumas prodigiosas» ; e/io/.§, que .
ga justicia á ios que catecém es de todo apoyo las arañas, «por los luminosos alam- 1
pers®naI,®oral y mateiial, recurrimos á V ., se - jjj.gg jientes»; el /eón, «magno rey de Oriente», eí 
ñsr Pintora.nara flue OOr medio dé las colum- n̂Untin «an Miáî nríi rit» r.rlnps hecha» rizos»*.
joja Clarete
o  Ci e ,p  q  po   e   lalallo, con su N ga a de cri e  s s»; 
ñas del vaHeníe diario de su dignísima direc- g/g/an/c, «deenerme arquitectura»; /a cigarra, 
Ció'n, llegue el aírepelí© á oídos de las autori- que «es an ascus áe sel hechá alaridas»; losáfbo- 
d a d e s (3 le s  que éitas existen) y castiguen /es, huyendo de los hombres, trepando hacia las, 
A i/\o i«físmí3ic «IIP «p fítfpvpn fí cííuss. «como foto cléfcito Qisft eniígra d6 la güe­
ros siglos
R i o j a  B l a n e o y  
R i o J a B s p u m o s o  
D E L A
Q c ^ m p a ñ á a  
V is íc s la  á e l  N o r te  do E sp a ñ a  
De vpnta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral,
Arenal, número 23, Málaga.
lNF©RMACíéN MaiTAR
Rima f  Espada
con mano dura á los infa es que se atre e  á cimas, «co o rotó ejército qne emigra 
sfrAtipllsr mir^miéntos dé ninsfúti SfénSfO á pira baj^r entróloshusnanos, en
á romn verá nnr venideros, «cuando sns frentes sepan de amor y de
mujeres Y f  hermosura»; las palomas, «plenas de blancores»;
nuestr© relato, que es ei siguienie. * i reptiles, «come rio de venen® deslizándose su-1 hq» negarán á Málaga 88 soldados de cada uno
Siendo las cuatí© da la tarde de hoy tiles»; la Naturakzi, toda, en fia, coa sus armo- ¿g j J  de Soria y Córdoba,
do 23, se presentó la pareja, del arriendo de uias, con sus contrastes, con sus esplenderes divi- guarnición en Sevilla los dos primeros y el últí- 
Consumos, que se dedica al cobro de los con- nos, coa su belleza salvaje. ? mo en Granada, que embarcarán en este puerto con
ciertos y leeuenío de. ganados del centro de la , Este es el último libro de Rueda, el poeta revo- {jgstlno á Melilla.
capital.en el domicilio de nuestro señor padre, ludonarlo de la forma, da la idea, con la revolu- \ _L a  Dirección general de la Cría Caballar ha 
- - -  “ • ■ •------------- ' eión sana de un buen gusto; el poeta de la vida be- ; ¿jgpuegtoqug la daradén de la temporada de man­
ila y riente; el poeta que y® llamaría terapeutie®, sea en general de noventa días; que las paradas 
pc.fque sana nuestro espirita de alifafes pesimis- marchen á sus destines per jornadas ordinarias, 
fas y de dolamas excépticas con sus heraaosos^ qyg cuando excedan de cuatro 1® hagan per ferro 
cantos de fe én la Vida uníyersal. _ . I carril y que les gastes de transporte sean á cuenta
Tgrmihá él volumen con una magnifica poesía, ¿g ios fondos de ©ría Caballar, cuyas disposicio-
iM stitM t®  M á la g u  
DIA 23 á las nueve de la maiaiia 
Barémetro: Altura, 75S'88.
Temperatura mínima, 9,0.
Idem máxima deí día aníerier, 11,6.
Cireeciea del viento, N. O.
Estad® del cielo, easi cubierto.
Idem del mar, marejada gruesa <LIuvIa 17,5 mm)
las liciiss
José Cabrera Salcedo, calle de Salamanca nú 
mero 16, (solar), donde poseemos ua corra­
lón que sirve de parada á varios carros y 
crianza ds seis cerlos, convenientemente re­
gistrados por la Administración del refeildó;
inipnestóá* esta capital, y  con las más úesr-' el poda futuro, una brillante" salutación al! ñestendrán" en"cuenta'^ í̂®s ]ê^̂
. .. . .  descóaocido, al «venidero, magnífico profeta—de rentos. ■*"
rendirs® ante la evidencia dé la voluntad
corteses maneras y atropellando' á nuestro po­
bre padre, ciego, á nuest'á madre y hermana, 
píocedieron á registrar todo cuanto qu{8ie.roa 
y no enconírando motivo alguno para consa- 
mar el abuso, exigieron .losrregistrós resguaf-»' 
do.de dicho ganado, que Ies fué entregado en 
el acto, y después de msdia hora de revisión 
y  de dimes.y diretes, todos dgl peor gusto, le 
fueron devueltos á nuestra madre, únicamente
Dios galardonado cón inmarchitas palmas,: 
en un alto cordaje de Utico poeta—cante de
que
to- —Para cendaclr hasta Málaga la del re^gimiento de Córdoba qu8 m>*; t̂ia ¿ Melilla , han
con nuestra admiración más entusiasta.
AUREUANO DEL C astillo .
nadonal, en.un asunto de la importancia; de 




Toda la animación de estas últimas tardes en el 
Congreso, ha estado concentrada en el Salón de. 
Sesiones, cóa motivo del debate plantead© por la
iaíerpelaelán sobr® la Víisco-Cfls/e//anfl,
Según la prensa dé Madrid, este debate eitá lla­
mado'á toníar trapscendenciá y conspeufñolas qui­
zás graves,ante lo‘s cargos dirigidos pnnelpálmen- 
té contra el general Fofayleja, Presidente del Con­
seje Supremo de Qaerrá y A ârjna y Delegado 
Réaio de la Cruz R*ja Española “
El Sr. Soriano, consutnlendo el ®egundo turne 
d® la interpelación, arremetió cén la valentía que 
séiíaiab loé Rárrafé? siguiente? d§ sti elqcqe^te
negocio def ferrocárril Váscóca'stelikao 
descubre, como el del estampillado, que es inátü 
pensar qae en España pueda ir un político influyen­
te á la cáfcel. Los políticos más emlnente's form_an 
ílafte 'de'Consáes d® Administración deíToníñañja» 
que hacen hégoéiós sucifes, para cuya formación 
bastan tres ó cuatr® extranjeros qne disponen de
cuatíQ reglsiro8 .de los cinco que se les había
. F l a i & i a  s r i a p ® s t r i s
entregadó; pero un® de los cuaíró testigos* 
preséneiales del hecho, Hámad© Antonio Ca*, 
beljOi le advirtió á una hermaná líHestra que 
uno de lós del pincho se habiá guardado un 
tegisíío en el pecho, abusand@de la ceguera 
de nuestr® padre, desde luego con la sana 
inteiiéféíi de volver al siguiente día y llevarse
■Se venden sarmientos de viña ámericana rupes: 
tris propia para los montes de Málaga.- >
En esta Administración Informarán
Jssé Guerrtr® ^Urcón, dos sargentos y cuatr® ca­
obos.
I —Se ha dispuesto que, con motivo del santa del 
! rey, se dé «nn peseta de gratificación á |«s sargen- 
I tos y cincuenta céntimos á lo s cabos y soldados.
—Per la Capitanía general de Seviiia, se ha pu- 
’ blícado la sigulenté orden gérieral:
«Habiendo recibid® censaltas refereníes i  si la 
real orden de 8 del c®rriente mes, en que se ’deter 
mina el traje que deberán vestir lós generales,
R opreien tan tO s—La Cámam de Comercio 
ha designado á don Eduardo Bgríuchi y don 
José M.^ Torres Pérez para que la represen* 
ten en la Junta provinciai de caminos vecina­
les.
i i s ta d o i .—En la Dirección general del Ins­
tituto Osegráfic© y Estadístico se han reeibi- 
do los estados (ásinosírativos de la cenírasía- 
eión de pesas y medidas correspondientes al 
segundo ssmestre del año, en los partidos ju- 
disiales de Antequera, Ronda, Gaucin, Archi- 
doña, Colmenar, Ssíepona y Marbsila.
R ootiñeaolón. — El próximo demlíigo y 
demás dias que sean nedfesarios hasta g! 13 
deiFebrero, tendrá lugar en el saléii de actos 
dél Ayuntomient© la rsctificaelón del alista­
miento formado para el reemplaz® del eonien- 
te año.
F r á c tu ? 8 .- S l  niño Rafael Ons Medina 
éió una caída en la plaza de los Mártires, pro­
duciéndose la fractura de la pierna izquierda, 
que le fué curada en la casa de socorro, pa­
sando después á su dsmiellio.
R oform ns B oeialés.—En csiisonancla coa 
lo dispuesto en el real degreto de 20 de Octu­
bre último referente á ¡a creación del Tribunal 
industrial de esta capital, se c-onvoca á iodos 
los inscritos en las listas electorales formadas 
en e¡ negociado de Reformas Soslaiss del 
Ayunianiiento, para que se sirvan concurrir 
á ¡estas Salas Capitulares, los electores de 
la clase patronal el día 29 de! actual á  las nue­
ve de la noche, y á igual hsra deí dia 30 los 
peítenecientes ai elemento ©brero, con objeto 
de celebrar lá Junta magna á que se refiere eS 
articul© 18 de la Ley de 19 d@ Mayo 1988.
Ix o a d o n e ia .—E! vigilante del cuerpo ¿e 
policía, doii Manuel Heredia, ha soileít'ádo ¡a 
excedeneia por un áño.
H o lg a n z a .—Con motivo ¿q ser ayer dfa
5alh Í”Í2  l í  fililí®pacho en l^s ^el Estado.
á las cuatro
^  .arde del día 21, desbordóse el rio Qua- 
ualhorce, á consecuencia de ia tormenta que 
descargara, inundando el caserío de Aioníes y 
las fincas San Isidro y Montañés, propiedad 
de Jos señores Larios,
Tansbiéncayó fuerte granizada, causando 
daños de importancia en los sembrados.
La guardia civil de Churriana marché al si­
tio de la inundación, prestando efíáaces auxi­
lios.
P u b lie a s io a e s .—El güaderno 17 de La Co­
media Semanal pübllGa la célebre comedia de 
Vélez de Guevara, Reinar después de morir, 
inspirada en los desgraciados amores de Do­
ña Inés de Castro y e !  principe D. Pedro de 
Portugal. Precio 25 céntimos en la Casa edito-
„ . je­
fes y oficiales enlos dias de diario, festivos, me­
dia gala y gala, es aplicable ó n® á los que lleven . .  . „
el antiguo uniforme, 1« manifiesto á V. Ê , para sujf'®* de la  La Ultima Modaj Velázquez, 42,cen-
uno de los bichos, per falta de documentos. í
Igs detuvo, re-j LaMernadonal, de Barcelona, da las cifras m@-Cuand© ya se marchaban, 8 . ------ - ^
clamándoles el referido resgua do, que se ha- 
bían apropiado sm darse cue/ifa, y costó, gran ‘ 
írabsjo sacárselo, mediando á tod© esto una
en quf feaft» décir qu« h® conocían la marcha de la
Compañía.* -
«Entra á tratar det férrocarrirvaeosnavarro y de 
la íennneia del fiscal de Bilbao y lee los nombres 
de los conséieros, marqués de, Polavieja, barú» dél 
CaItlUó de Chifcf, del Cuál he d? decir—añade—en 
honóf'suye. qaé se retiró á tienes®, sin querer co- 
erqr nada ’d'e sús saeldos, porqu® fné advertido de 
jogflngg de la iocieásd; conde de Albay, D. Enri­
que Abeiia y conde de Laacoitl.»
«Y io s responsables de que los infelices que 
acudieron con su dinero lo hayan perdido, son
poréión de palabras ofensivas, propias del re­
pertorio de la gente que pincho.
A su esclarecido eriterio de|amos el consi­
derar lo que hubiera ocurrido si un© de nos­
otros hubiéramss visto atropellar á nuestro 
ansian® y queilalo padre.
No nos extrañará, ni á nadie, que, si no se 
cortan radicalmente los abu-^os liarlos qué 
coqieten éstas odiosas enipresas, vénf an días 
lis luto á esta queiida Málaga, que tanto viene 
aguantando, pero que se va Henando la medi­
da de su paciencia, y @1 día qué ésta reboss. 
será de funestlsimts^CQnSfC'qensiai.
Agradeciendo eí 'alñia', Director, la 
inserciéh dé ésta carta y los cornentarios que 
estime convenientes, quedamos de qsted 8iem-= 
pre afefjto? y ss. ss,’, q. 3. m. b „ 'K  Cabrera y 
Antonio Cabrera,
Málaga 23 Enero 1909.»
¿Qué más com.entarios que la escueta expo» 
sición del hecho?
OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas ri-
je en Alemania, Bélgica, Frangía é Inglaterra.
En el septenio J.89^-003 han muerto per cada 
1 QC9 obreros dedicados á esta faena productiva;
En Bélgica, 0.99; en Francia, l.?3; ea Inglaíerra. 
1.29, y en Alemania, 1.93,
En España, la proporción anual (septenle 1.931-' 
907)es  cíe 2.68. ’
—Desde hace bastantas días, E/A/ordesí?, de GL 
jón, ha cread® una sección obrqra con el epígrafe
El Mundo del Trabam.
—La CQóperaííva de Maaarrón, (Murcia) y La 
Eraierniáadobrera de Yecla, (Murcia) han renava- 
dd sus directivas.
La segunda de estas entidadf^ reformad® sus 
estatutos,
é-Lc)íi «arplaíerts de Gijón han declarado el 
óaycoíí al caibón y la madera de la casa que no ss 
avino á conceder la jornada de nueve horas.
—.La Sededad de dependientes de carbonerías, 
d® iaroelena, se ha separado de fa Solidaridad 
obrera.
—La Sociedad de Obreros del gas y de la elée- 
tricidad, de Madrid, va á establecer el socarro en 
les accÍd€Btes|dgl trabajo y en la invalidez.
—La sociedad de camareros, de Barcelona, se ha 
d|rigiTdo“á la entidad patronal,reclamando el eura- 
pliniiénto de la ley dei dégcapso dominical.
'“ 'iñ el Congreso ¿elebrado per la Federación
conocimiento y efectos censiguientes, que la citada 
resl orden ae refiere tan sólo al nuevo unif®rme, 
I debiendo atenerse en los casos de vestirse el anti­




Visita de HeapUal y províaieaes, Borbón, sépti­
mo capitán.
Mereancías llegadas ayer
tros de súscriclón y puestos de periódicas.
ausm aduras.—En la «asa de secirr® del 
distrito de la Alameda ha sid© cúrade  ̂ el niño 
de 7 años, Manuel Ballesteros Cortés,qué pre­
sentaba quemaduras de 1 “ y 2.° grados en la 
rodilla derecha y parte interior é interna, ©ca- 
sisnadas en su domicilio, calle de Santa Ana 
numeró 32.
El tiempo.—Ayer mejoré bastante el tiem­
po, disfrutándose d® un buen dia da sol.
El paseo del Parque estuvo muy s@n*urrldo.
E rrata.—En nuestra infsfmaclóii da ayer 
acerca del temporal, apareció una errata quePor ferrocarril.—8 barrüés cón viuo, á Maléona- do, 18 sacos c®n arroz, á QsnziJez; 20 barriles coa I
alcohol, á la orden; 135 barrtíaV dé'plomo, á j “Sbra subsanad® el buen julc.® de los tscio- 
Linarea y compañía; 44 barriles coh vino, áSán-u® ?i . . .  . .r, v
chez; 19 sacos con arroz; á la orden; 13 barriles ! Donde tílCé que 61 GuadalmeáliiS se dĈ Vb®?- 
con vino, á Qonaález; 20 id, con id., ^  Romero; 20 ] dó en úna extensión i a  dos kUómetrfg por ea-
saces con cáscaras de naranja, ÚM. Garda; 13 sa­
cos con arroz, á Martinas; 14 barriles eos aceite,^ 
á Jurado; 80 sacos con arrez, á Jerónimo Iglesias; 
33 sacos con azúcar, á P. Rico; 11 sacos con arroz, 
á Francisco Solis; 3 cajas con carbure, al mismo.; 
23 barriles con vino, á la orden; 30 barriles eon al­
cohol; á Ramírez; 14 sacos con mineral, á !a orden;
33 barriles con vino, á Jiménez; 25 fardos de teji­
dos, á Oóti*ez hermanos; 18 barriles con vin®, á la
cho, á Madrsñero.
, á - , ^  ■ x-j 1 Vroor Constantin, para Mavre:
obrera de Salamanca, se han votado 50 pesetas p a - l7 ^  ¿gjjs pasas, 250 id., 10014., 413 ié., 308 id., 257«(■ loo irf Atí o + a*r\fo /UAlfailo o .-  _.. * • •
cas.
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valqr,
Caiié 4® GvéiiiB4la n*” é
ra las víctimas de la catástrofe de Italia.
--CoH igual objeto h®"'^piaaa igs saciedades, 
frt ‘*3-®*” -Púsiación, Et Progreso y Carpinteros, 
lOy 30, fespecíivsmeníe.
—En 31 de Diciembre íénian en caja las siguien­
tes sociedade? d? Salamanca; peones, 7.040 pese-
áa una de las márgenes, deba M m .  el Gua- 
dalhorte, que es e! rio á que n»g referíamos.
L a  M l^ ta .—El dia 30 seieunirá la Comi­
sión Mixta de Reelutamliflí®,para resolver In- 
eideneías dé quintas,
la f ra c a ió a .-P o t inffgeeíón de las ordenan­
zas munlelpales Impuso ayer ia alcaldía dos 
ordeai 150 barras de plorn®, á Herrera y compañía; I , ,
5 cajas cotí azúcar, á López y 19 saQ®% eqo airi«l. .. JHUf to.-^Mgíia8®ái!Ciiéz Espinisa yFran-
ciseo Perez Rosado han sido presos,psf hurto 
de ua encerado para cubrir msfianelas, pro­
piedad de los Sres. Serrano Hermanos.
IstsultoB y  am eaazas. —La guardia civil 
rd **i3̂ id  ̂ ^   ̂’ ^  ’ ha detenido ájésé Castei Alvarez, por iasul-
Vaper Wia,paraGé«6va:í9barriIesvino, 18 a,L facultativo don Francisco
id., 14 id., 21 cajas pasas, l70'Jd., 223 id. sKema LCOn.























Dominar® 2 4  Knopo tío 1 9 0 2
g A L E N D A R i a  Y  C Ü L T 0 S
E M B R ®íTs maaana Sol,lale ^Sl ^ÓH6ll6 5*13-2 4
Semana 4.®'.—DOMINGO 
Sanios de ^oj;.—La Sagraáa familia, Ntra. 
Sra. de la Paz y SanTímoíeo.
Santos de mañana,—L?, Conversión de San 
Pablo y Santa Elvira vig.
Jnbiloo para boy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de la Trini­
dad.
Para mañaíu,—Idem.
.......   I ............. I — ^
Banco Hipotecirio da España | IINA SEHORA
\„Urtr„>;Ár, ,1o DrnnnnnnHn M ñlnan  V SU DrOVitlCia 1 W  I  »  ■ ■  I bbB I V Í Í I I  ■Delegación dCiPropaganda de álaga y su provincia 
El Banco Hipotecario de España hace actual-’ gratuitamente á todos los que su*
mente sus préstamos á 4.25010 de interés anual y fj-en de neurastenia, reuma y gota, debilidad gene- 
0.60 de comisión, más la amortización correspon-, ĵgjĝ  flujoĝ  estómago, asma, enfermedades 
diente según el plazo de 5 á 50 años. I nerviosas, etc., un remedio sencillo, verdadera
Don Manuel Fernández Gómez, Delegado ; maravilla curativa, de resultados sorprendentes,
irtrinrin Mrtiinfí T nrin  1Á hnin  /'AnlpRÍin Crfattllta-’ __ ___ 1̂  C ursda perSO"paganda, oli a Lario 4, bajo, co testa gratuitaj 
mente las consultas que se le hagan y facilitaré 
cuantos antecedentes é instrucciones se le pidan.
. „ . - . t ita-’ ^^caguaiidadlehizoconocer.üuradaperso-
a s „g| .̂q ĵq j^m^gj-osos enfermos,”después■ * ■ * la f-íinatl 8 *. ' . 4 4  __ i». ̂  ̂  00.00^^“El Arco Iris,,
DE
F & b a r i o a  e s i p e o i a l
I
C&psiñl» para botellas, planchas para los pies, 





P A N T A L H Ó N  B U S T I N D U Y
Unico Establecimiento surtido en pinturas y 
colores dé todas clases. Las corporaciones, socie­
dades y empresas que tienen conocimiento de es­
tas pinturas, las vienen dandp especial preferen­
cia, por ser inalterables á la acción del tiempo.
No tienen rival
C O R T IN A  DRLi M U TE L L E  5  Y  7  
D e s p a c b o  h a s t a  la s  9  d e  l a  n o c h eFélix SaeQZ Calvo
sida detenido Juan Muñoz Tellez, cuya captu 
ra Interesaba el Juzgada municipal del distrito 
de la Alameda.
D a T e lég ra fo s .—E! dia 30 del actual dará 
orineipio en Sevilla el reconocimiento faculta­
tiva de los candidatos que salicitaron examen 
del primer grupo de asignattfras para el ingre­
sa en el Cuerpo de Telégrafos.
T em a  de p o ses tó a .—El Secretario del 
Gobierno Civil de la Proviacia B. L. M. al 
Sf Director del Diario El Popular y al co- 
municirle la toma de posesión de su cargo, 
tiene él gusto de ofrecérsele oficial y particu-
íármeníe. . . . a,.-
José Cánovas y Vállejo apravecha esta oca­
sión que el motivo expuesto le praparciona 
para efrecer á usted el testimonio de su consi­
deración más distinguida.
Málaga 22 de Enero de 1909,
Agradecemos mucho la atención.
«« mtesfrn
«Nos ha visitado está popular artista,rogan- 
dOL30s llamemos la atención del señar La Cier­
va respecto de la conducta seguida por un 
inspécíar de policía, de Málaga que, excedién­
dose én 1® qué él, sin duda, consideró un de­
ber, aíropeiló á la bella artista de palabra y 
obra para imponerle que no cantase una can­
ción sancionada por el público y registrada en 
la Sociedad de autores.
Pepita Sevilla, que sale hoy para Oviedo, 
donde actuará en el teatro de Celso, nos mues­
tra en una mano sefiales de las no muy galan­
tes del policía malagueño
Deíenidiofi.—Han ingresado en la Cárcel 
Pública,á disposición de la autoridad de Mari­
na, Francisco Canto Cortés y José Gómez 
Díaz, por robo de cabos destinados al ama 
ire de buques, en el Muelle de Heredia.
Cuüra e l ostóm ago  é lifestiMOo ól 
dd M ím d§ Cario»
S e  a l q u i l a
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
6 cinco csruajes é igual número de caballerías 
con vivienda en la casa núras. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios. También cuenta con am­
plío pajar.
«El Modelo* Santa María núm. 8.—Nadie 
compre sombreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, que vende 
más barato que el que más barato vende.
Santa María número 8.
A cadem ia de D erecho  y  L e tra s .—Di­
rector, Don Pascual Santacruz, abogado de 
los Colegios de Madrid y Almería.—Lecciones 
i  domicilio cuando ios interesados lo solici­
ten.—Correo Viejo 6,
D e p ó s i t o
de tapones de corcho y para pesca y planchas 
para los pies por cuenta de fábrica, baile Cin­
tería, tienda de cuadros.
Con motivo de haber terminado el Balance, esta 
casa hace grandes rebajas en todos los artículos 
de temporada. . . .
Cortes de vestidos y retazos á mitad de precios, 
solo por quince días.
PAÑERÍA 
Se realiza con 50 OjO de baja.
Artículos blancos, especialidad de esta casa.
de usar en vano todos los medicamentos preconi­
zados, hoy, en reconocimiento eterno y como de­
ber. de conciencia, hace esta indicación, cuyo pro­
pósito, puramente humanitario, es la consecución 
de un voto. Escribid á Carmen M. J. García, ARI- 
BAU, 24, BARCELONA.Pedro Yances
B *  Xrf« US*. X
á su distinguida clientela y tiene el „ 
de participarle que ha recibido los nuevos 
géneros de invierno, procedentes de las me­
jores fábricas del país y extranjero, en su hge-j
vo establecimiento de sombreros, calle 
Marquéf de la Paniega núm. 21 (antes COtil 
pañía) Esta ocasión me proporciona el gusto 
de saludar á mis favorecedores, ofreciéndoles 
mi nuevo domicilio.
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS,
F . Masó Torruella
Semilla de remolacha
Azucavera
La semilla «Original Klein Wanzleben» de 
Rabbethge&Géesecke tiene reputación uni­
versal y es preferida en todos los países 
por agricultores y fabricantes.
'Representante para España don M. Guio- 
te, Puentezuela 29 Granada, á quien se diri­
girán los pedidos.
ESTACION DE INVIERNO 
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país y ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, 
altas novedades y últimos modelos de
C a l l o  C h a n a d a  y  P l a z a  d o  l a  C o n s t i t u c i ó n * —M á l a q a *
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera 
al contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á *̂ ^®**̂ °*





a ñol con 4onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin arnnrlPít pxistpi»Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sm cobrar hechnra.^^^^^^  ̂ existen-
cías enen pedrería desmontada.Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en . .Talleres de Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para seivir bien á nues­
tra  distinguida clientela.
4 . París y Viena.
5 1 Boas de plumas y piel en todos táma- 
 ̂ ños, de gusto variado y procedentes de 
 ̂ las mejores casas extranjeras
■aaseaouBM
Pernando Rodríg^ues
SANTOS, 14 y GRANADA, 31 .-MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co- 
oina y Herramientas de todas ciases.
Para favorecer al público con preclos muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pis. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 -6 * 2 5 -7 -9 -  
10,90-12,^ y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que coa  
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical dé Callos  ̂
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- 
rreteria «El Llavero*.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
L tf iu o a  t í o  v a p o F O S  o o f f o o s  
Siiidai fijai del puerto de Málaga.
P i la provincia
El vapor correo francés 
Mitidja
saldrá de este puerto el día 2 de Febrero,admitien­
do carga y pasajeros para Melilla, Nemours, Orán, 
Marsella y carga con. trasbordo para los puertos 
dei Mediterráneo, Ináo-China, Japón, Australia y 
Nueva Zelandia.
Extenso y variado surtido en artículos 
para caballeros, tanto para trajes copo 
para abrigos. ^ '
Magnífico surtido en alfombras de ter­
ciopelo, moqueta y córdelillo, 
moqueta y terciopelo.' ^
Artículo de punto en general para se­
ras y caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa.
Ies dias festives y restablécer el destajo.
Los ebieros se «penen.
H a llazg o  de um n iño .
En la carretera de Caraminas encontré la 
guardia eivil una maleta conteniendo un niño 
eeién naeido.
Ignórase quién lo abandonó.
D® Ceuta
La energía empleada por el general Alda ve 
Ion lés moros benimesalas, es muy aplau- 
ida.
Larbi, según las medidas adoptadas, tendrá 
se huir y se le eaptnrará en los aduares fren- 
tferlzos.
La calma es completa.
Los españsles pasean con la mayer tranqui­
lad, y la explotación de les cotes mineros se 
podrá haeer sin obstáculo alguno. , 
fEl Negociad® de interveneión creado con 
lás kábilasen este Qobierne, da excelentes 
resultados para la buena armonía.
lAldave denegó la petición de cañones que 
lelhicieron las kábilas para atacar ei aduar de 
Lírby, De Barcelona
L leg ad a
legó el capitán genera), señor Linares, 
y P o r las v ie tim ae de l ía lia
Eos estudiantes postularen hoy á favor de 
las víctimas de Italia.
F ie s ta  efieial
haiíde múcfia animálftbfi,'*^lStó§íiñA^§lí^^^ 
y luciendo les edificios oficiales colgaduras é 
ilvhiinaeión.
La recepción efieial estuvo concurrida.
Servicio de ia tardeDel Extranjero
23 Enero 1909.
D® Lisboa
La Asamblea general del partido republica­
no celebrada hey bajo la presidencia de don 
Manuel Arriaga, duró tres horas.
La eoncurrenela fué numerosa. v
Después de amplié debate, mostróse eon- 
traria la Asamblea al aplazamiento del parla­
mento.
deaésito de Hilos de Diego Martín Martos, Granada número 61 .-Ce.CEMENTOS m entó //ERc J lES (el mejor conocido) DOS ANCO/?AS Y MANOmuy
económicos."Se garantizan las calidades.
F á b r i c a  d e  p l a t e r í a
AN TO NIO  FABO N .-M  A L  i  O A
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la trabajando aiáa de 60 obreros; esto la permite
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios,
comparados con los de otras casas similares del^^ranjero.
Cadenas oro 18 kllates A «Jf,®vjL ̂ ® 5 i ’S'J?•uieaeras V eadeuss oro 18 jxllatoSj para seuo*>P lsera  y c na  
ras. á ptas 4 el pramo* .. j * , j
Todos ^ 8  artículos en oro ISkilates son garantizados con marca autorizada
oor el Ministerio de Fomento. .  ̂  ̂ i i j  t
^ Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de Ley 
cofittüstüdcí á 3,75pesetas los 29 granios (1 onza) sin co bvat hechu^.
F a b r i c a  O U e r i a s ,  2 3
SU.G 1 1 P S 8 1  y  3 1Calculadora “BRUNSTIGrA,,
De Madrid
Hace toda clase de cálculos
De Roma
El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá de este puerto el 12 de Febrero, admi­
tiendo carga y pasajeros para Rio de Janeiro, San­
tos y Buenos Aires.
Para informes
rrien tosM álaga .
R e sc a té ."  En Algarrobo ha reseatad® la 
guardia civil uil5 pava y una gallina, hurtadas 
del coííijo de OliverC? á Antoni® Martín Ri 
vas.
LaB mencionadas aves, que sé bailaban ®ti|bordo en Buenos Aires, 
poder de don José Gil Sánehez, las adquirió - 
éste en 7 pesetas, á una gitana desconacida.
Ju g a d o re s  de M oute.—En Sedelía han 
sido detenidos Antonio Ramos Conde, Anto­
nio Jiménez Parrado (a) Perúes y Joaquín 
Conde Parrado, que en unión de Francisco Ji­
ménez Moníasa, ganaron jugando ai Monte á 
Julián Torres Garcis,,además decíerta canti­
dad de dlnero,24 relojes qtíí tenía para vender­
los.
El relojeio manifestó que le obligáróu ^  i^Sáf 
per hallarse embriagad®.
A rm a* .—Al vecino de Véiez-Málaga, José 
Campos Toledo, ha intervenido la guardia 
civil de Torre del Mar un arma de fuego y 
una faca, por parecer de licencia.
El vapor trasatlántico francés
Les A lpes
saldrá de esta puerto el 20 de Febrero, admitiendo 
carga y pasajeros para Bahía, Rio de Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos - Aires, y con conoci­
miento directo para Paranagua, Florionapolis, Rjo 
Qrande-do-SuI,v Pelotas y Porto-Alegre con tras­
bordo en Río de Janeiro, para la Asunción y Villas 
concepción con trasbordo en Montevideo, y para 
Rosario, los puertos de la rivera y los de la Costa 
Argentina, Sudy Punta Arenas (Chile) contras
C ardonales
E! Papa ha acordado aplazar ei cohsisterio 
hasta Abril.
Créese que sói® se netabrarán diez cardena­
les de ios quince que se anunciaron.
Aparte dei arzobispo de Lisboa y del obispo 
de Barcelona, todos los restantes serán france­
ses é Italianos.
U n iv e rs id ad
El acuerdo que adeptara Austria de crear 
una universidad italiana en Viena, está pro­
duciendo bastante disgusto.




Lacierva circulé esta madrugada,á todos los 
funcionarios de la policía de Madrid, órdenes 
apremiantes y teservadísimas para que se pro­
ceda á la captura del joven de 18 años, Fer­
nando de B. duque deB.,hsrm ano político 
de un diplomático extranjei®.
A la requisitoria se acompañan instruccio­
nes para practicar registros en determinados 
lugares y relación eon las señas del perse-, 
guido.
También se da la consigna de no molestar 
al caballero francés con que es probable que 
se encuentre..
La calidad del persosaje cuya captara se 
ordena, y el rango de su apellido, imponen la 
reserva que se guarda en este asunto á cuyos 
particulares concede Lacierva excepcional 
interés.
pombinaeión militap
Háblese de una próxima eembinación de al­
tes cargos militares, en la que entrarán la je­
fatura del Estado Mayor Central y el mando 




fAiPídase catálogo á don Gulllermo'B. Truniger (Balmes n.* 7) Barcelona, en Málaga y '’crovínciaq 
redo Kluft y Ámat (Capitán n .°4y  6.) ■ ■■■■-:
dirigirse á
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa UgarteBa-
 su consignatario don
El ministro Titteni prometió á Akerental que 
la Universidad se crearía en Trleste,y en lista
de la inejíperada resolución, ha intentada di 
mitir; per® el jefe del Gobierno se lo ha imfé- 
dido.Gaíé y Restaurant
L a  L o b a—Jo sé  M árq u ez  C á l iz ’ 
PLAZA DE LA CONStlTUCIuN — MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
el plato del dia. Primitiva Solera de Montilla. 
SERVICIÓ r. DOMICILIO 
Entrada por í:  tP^tio de la
Parra.) ~ '
Buques áespachadoa 
Vapor «Salerno», para Cristiania. 
Idem «City of Berlín», para Liverpool, 
Idem «España», para Alicante.
Agnas de LaojarOD
O&mpgña
Los Irredentistas reanudarán, con más vio­
lencia que nunca, ia campaña de agitación 
austríaca.
MUY IMPORTANTE
El mejor remedio para la salud es dormir en ca­
pia de hierro.
Compañía 7, Fábrica
d e  e z l e t e m e i i ^
Muro j Saonz
a m m C á Ñ T i S  B E  ALCOHOL M í C O
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con] 
lodos ios derechos pagados. ;
Venden los vinos de su esmerada elaboración.' 
Valdepeñas de 3*25 á3*50 pesetas los d e l6 j  
Uíros.
Semanalmente sé reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17. Ven­
diéndose á 40 céntimos botella de un litro.
P ro p ied ad es  esp ec ia les  
DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: Santa Maria, 21 con puerta en calle, 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convaiecientes, por ser 
estimulante.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-r^ 
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das per abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones diS- 
ciles.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas, de 1904 
- -—  ■ - de 1902, á 5.50. "
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene riyai contra la neurastenia.
4 0  c ts . b o te lla  de 1 l i t ro  s in  casco.
á 4,50, tíe 19D3 á 5,  ,  . . MontiUa^JO* Á  ^  P A S T I L L A S
*|ere?d®20. Solera archisuperior á 25I I I I ^  F R AN Q U E L O ,
pesetas. Dulce y Pero Ximená 5*75. I |  W  (K a ls A m ic a s  ^  G r e o s e ta l)
Maestro á 6 y 6,5u pesetas. n j, i Son tan eficaces, que aún en los casos más re-
Moscatel, Lágrima# Málaga color y Rome des ̂ beldes consiguen por de pronto un gran alivio y
de 8 ptas. en adelante. ; evitan a! enfermo los trastornos á que da lugar
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean- 
vino á 3 pesetas. ? sar durante lá noche. Continuando su uso selo-
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en gfg una curación radical, 
partidas importantes precios especiales. ^  |  preelp: UNA PESETA CAJA
Taaralíiéaa se vende un automóvil de 20 ca-l Farmacia y Droguería N, Franquelo, Málaga
I calle Martínez n.” 24 y principales farmacias,balic*8, cas! nuevo. 
£¿.!9ieFStei>£a« Al&metía 2t
José impellitieri
Médico-Cirujano No tomad chocolate] Bin antes probar los elaboradós á brazo con los
D isgusto
AI Gobierno le preocupa «1 fumer de haber 
neiübrado á un oficial espale! para la direc­
ción de la fábrica de armas de Fez, cuyo car­
go ejerció siempre un militar italiano.
Italia entablará negociaciones para hacer 
que prevalezcan los derechos adquiridos. -
Apenas prociamado Muley Haffld, querien­
do congraciarse con Italia, pidió á esta naeión 
que fuese nuevamente á Fez el coronel Ferrara, 
que aetuaimente se halla en Roma con licen­
cia, pero e! Gobierno se abstuvo, en razón á 
qué las patencias no habían reconocido aún 
oficialmente al nqevp sultán.
Áuiiiiio ospsi^ol
En vista de que el vapor Cataluña no, pudo, 
por diferentes causas, desempeñar ningún ex­
tremo de la misión que se le confiara, e! carde­
nal Merry rogó al capitán que no embarcara 
más que ss@erdetes y seminaristas desampará-
111 Fapa y  sos familiares
Los familiares del Papa le han aconsejad® 
que visite el hospital de Santa Marta.
Pie X les contesté; Iré á visitar á los heridos 
cuando menos se eiperej entretanto, procurad 
que estén bien alimentados y provistos de ro­
pas, sin preguntarles qué religión tienen, ni 
si profesan alguna.
De Pafis
Le Petít Parisién publica un despacho de 
Berlín anunciando que alü se viene diciendo 
que en los centros pariameníaries de Francia 
circula el rumor de qqe Alemania negocia una 
entente complementaria de los asuntos marro 
quie?.
D e  W a s M n i r t o n
El Gobierno ha ratificado el trsíadó ^e ái- 
bitrage entra Italia y las Estades-Udiáos.
De Filadelfia
En la línea de Pensllvapia chocaron dos tre­
nes, resultando cinco muertos y numerosos 
heridos.
voluntad de todos los correligionarios.
Don Segis, tantas veces acusado de debili­
dad, siéntese más que nunca resuelto á ejercer 
como jefe de un partido que tiene depositada 
en él toda su confianza.
Obrando prudentemente no se aventura á 
anunciar la suspensión de los mítines proyec­
tados ni la organización de otros mis, como 
tampoco amenazara con actitudes sensaciona­
les en las minorías del Congreso y Senado.
Moret hablará pronto y claro en la cámara 
popular,por lo cual rio debe anticiparse ningún 
periódico á lo que él ha de decir solemne­
mente.
Recepción
En palacio se ha celebrado la acostumbrada 
recepción, que fué lucida.
En la Plaza de la Armería las bandas milita­
res amenizaron el acto.
AI pie de la escalera, la banda de alabarde­
ros díó'un concierto durante la recepción.
Asistió el Gobierno, menos Maura, por con­
tinuar acatarrado.
Ei batallón de parada rindió ios honores. 
Los presidentes de ambas Cámaras se limi-
Parece probable que el general Aznar sea 
destinado á Valladelid, porque el clima de 
Coruña no le sienta bien.
El general Aznar se encuentra en Madrid 
actualmente.
La <®a@eta>
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
una disposición concediendo á la reina de Ita­
lia la cruz de primera clase de ia orden civil 
de Beneficencia, en premie á sus excelsas vir­
tudes y actas de caridad, abnegación y hereis- 
mo realizados con metivo de la catástrofe re­
gistrada en Sicilia-Caiabria, y creando, para 
que la agraciada pueda usarlas, las insignias
taron, en sus respectivos discursos,á una mera 
felicitación, sin que hubiera en ellos ninguna 
notá saliente.
Don Alfonso contestó agradeciendo los vo­
tos que por su feliz reinado se hacían,en unión 
de ia reina y de sus hijos.
Asistieron todas las autoridades, las corpo­
raciones civiles, militares y religiosas, nume­
rosas personalidades y el cuerpo diplomático; 
después la recepción de señeras fué numero­
sísima, desfilando todas las damas de la no­
bleza, qué se encuentran en Madrid.
BX sarnto del rey
Con motivo del santo del rey se firmó la
de placa y banda de los colores de la orden, i ̂ ^P™*̂ *̂ *̂ ** la pena de muerte fie JuH® Ji- 
coH una cruz pequeña en la escarapela de la ' Méjiez Motos, condenado por la Audiencia de 
misma.
Balance
En el último balance practicado por el Ban­
co de España,el oro y la plata tuvieron un au­
mento de pesetas 141.530 y 1.280.064, respee- 
tivamente.
Por contra les billetes acusan una disminu­
ción de 1 302.800 pesetas.
Reglamento
En breve se publicará el reglamento de la 
policía gubernativa y ei arreglo relativo á la 
forma de practicar los servicios de Investiga­
ción en Madrid y Barcelona.
Nos aseguran que en breve será resuelto el 
expediente que se formuló al comisario Mar- 
sai, y que éste será destinado á Barcelona.
Destinos
El Diario de la Quena publica los siguien­
tes destinos de infantería;
Tenientes coroneles, Don José Morales, de 
la Caja de Quadix al regimiento del Pritrei- 
pe; Don Fernando Moseoso, del regimiento 
de ía Reina á la Caja de Ronda; Don José Ga­
lio, excedente en la primera región, álq Caja
Falencia.
La de Amallo Faüanza, condenado por la 
de Cádiz.
La de Eloy Blanco, por Ig de ^egovla.
La de Máximo Vidal, (autor do la muerte 
del guarda «aja dei tranvía de Carabanchei).
La de Antonio Alonso Pintado, por ia de 
Madrid, y
La de Simón Sanios, per la de Sevilla.Servicio de la noche
Del Extranjero’
Donatives
El procurador genera! de la Congregación 
de la sangre de Cristo entregó hoy al Papa las 
cantidades recaudadas en América para las 
victimas de Reggio y Messina.
De Copenliague
Cerca de Basew, incendióse un coche-cama 
dei tren de Copenhague á Berlín.
Los viajeros, medíof^esnudos, abandonaron 
el departamento.





En las regatas á la vela obtuvo la cepa de 
Canalejas y 400 pesetas el balandro Cira.
En las de remos ganó Bala, de Cartagena.
De Barcelona
L a  so lid a r id a d  se va 
Los carlistas acordaron separarse de ia soli­
daridad, luchando independientemente en las 
próximas elecciones.
A  lo s  tribunales
El gobérdador envió á ios tribunales el 




El trasatlántico/?«na6.7c ha sido abordado. jjt.
esta mañana frente á Nautrucjiet.por un vaporL  u
desconocido, f  aguas la parte bajs de la población; en el ha­
de Mottlli p o y o s fC a ly e ,J e  reeqiplazp Cq 
ia primera reglmi. á la Caja de Guadix; Don 
Caro, de la Caja df Motril '................................epédgnté
en la segunda reg‘'
Capitanes: Don Enrique García, dei regi­
miento de Extremadura á la Reserva de Má­
laga don Fernando Bretón, del reglrnlent® ffe 
la Reina, á la Reserva de Aímeríá; den Joa­
quín Pavía, de la Qsja de Málaga é la ?0hé dé 
la misma capital; don Rafáél González





Especialista en eirfermedades de la matriz, par-: majares azúcares y cacaos por Eduardo Cárneos 
tos y secretas.—Consuítá Je 12 á 2. ^Mártires 27. «La Palma». ’
Médico-Director de loa Baños de LA ESTRE-* Visitad este establecimiento y os convencereis 
LLAYAPOLO. i de ía bondad y precio de este económico ehoeo-
eiSTER. 8, PISO PRINCIPAL Ja te ,
í
OOBflíOtO
Témese que esialí* huelga de obreros 
pertenecientes á los gremios de 
por no querer los patronos someterse, en las 
bases para el contrato del trabajo,á la decisión 
de la Junta mixta de conciliación.
Pretenden los patronos suprimir la labor en
Zona uG ,V.á!Sgá á la Caja de dicha capiial; 
don Alfredo Garrido, dé la Saja de Córdoba 
á la Zona de la misma capital; don David 
Blasco, de la Zona de Córdoba á la Caja de la 
misma capital; don labrador Lucini, de la Re­
serva de Jaén á la Z«na de dicha capital; don 
Antonio Martínez, de la Zona de Jaén á la Re­
serva de la misma capital,
« A .B * C ,»
Escribe A. B. C.: Personas que nos mere­
cen crédito y qae parecen bien impuestas,ase­
guran que la entrevista celebrada por Montero 
Ríos y Moret, de la que tanto se habló, redú- 
jóse á lo siguiente; Montero expuso é Moret 
sus puntos de vista sobre el proyecto de Ad­
ministración local y acerca de la actitud que 
debe guardar el partido liberal frente á aquél 
con relación á la llamada alianza fie las iz­
quierdas, ,
Moret'se limitó á oír la opinión del ilustre 
canonista, como pudiera eir cualquiera'otra, 
ai modo que debe hacerlo todo Jefe de partido 
en gem^jantes ocasiones. r 
No consta, añade, que Moret procederá se­
gún su criterio, emancipado de toda tutela é 
inspirándose en ijos intereses polftlgos que
constituye la bandera puesta en sus manos por
El Republic se hundió en breves momentos.
Llevaba 200 viajeros de primera clase.
El Republic navegaba con tumbo ai Medite­
rráneo y conducía numerosos turistas.
El agua invadió el cuarto fie máquinas.
Tie§ buques que se encontraban en el radio 
fie alcance de los despachos Un hilos, recibie­
ron señales que hacia el Repu&lio y acudieren 
á todo vapor á prestarle auxilio.
£1 Republic salió ayer de Ncw-Yoik y debía 
hacer escala en las Azores, Glbraltar, Génova, 
Nápoles y Alejandrl|, ’ ■ *
«ótívado por la densísima
Tanto la trlpulaiióa como los pasajeros pu- 
f  .«ron ser recogidos en uno de ios vapores 
que primero acudieron.
Do Parí®
“ Le Temps ha recibido un despacho de Pots- 
dam en que se dice que el sismográfico del 
Observatorio meteorológico señala un terre­
moto de extraordinaria violencia,cuyo epicen­
tro parece que está en el Asia menor.
De Bruselas
El Observatorio de Nceie registró esta ma­
drigada, á las 2 y 56, una fuertísima sacudida 
sísmica, que duró más de 29 minutos en ios 
aparatos.
El centro de estos terremotos hallábase á 




A las B y 55 de esta madrugada, los Qbser- 
servatoiios de Uaiia registraron una sacudida 
sísmica, cuyo centro se encontraba á más de 
3.700 kilómetros.
¡ Vaya un mendigo!
La guardia civil ha detenido á un pordiose­
ro, al cual le encontraron 7.300 pesetas en oro. 
plata y billetes, y dos grandes navajas.
D e G i jó u
Se han reanudado las coacciones.
La policía detuvo por este motivo á tres su­
jetos.
Los agricultores acordaron traer leche el 
aoraingo al mercado.
El gobernador continua aquí.
De Jeveside la Fx»outei*a
Una mujer llamada Maria Pérez Llano ha 
dado á luz tres niños.
El matrimonio ya tenia dos hijos: ei padre 
es un pobre jornalero.
De Bantandei*
Para solemnizar el día del rey,la ianía cons­
tructora del palaeio de Magdalena abrió hoy 
los pliegos del concurso.
De O r e v i l l e n t e
Continúa la huelga de hii^Síbres. por techa- 
zar las últimas proposiciones que les hicieron.
Urge que Intervengan las autoridades.
De Melilla
trio moderno aícanzaron más de un metro de 
altura.
El general Marina visitó loa puntos Inunda­
dos, dictando disposiciones encaminadas al 
desagüe.
En el barrio de Triana se hundió una casa, 
n® oeurrlenda desgracias personales.
El rio de Oro ha tenido usa crecida «xtraor- 
dinaria, arrastrando la corriente el andamiaje 
del puente que se conairuye para el ferrocarril.
Las aguas penetraron en las escuelas públi­
cas, acudiendo ios soldados para desaguarlas.
Las zapadores abrieron cauces.
El mar presenta un aspecto imponente.
P rom oción
23 Enero 1909.
DI dosfaleo A  la Xabacalera
Dícese que el desfalco de la Tabacalera as-' 
ciende á 141.000 pesetas.
Como administrador subalterno de Haelenáa 
en Alcalá de Henares, figuraba D. Julián Her­
nández, el cual rendía cuentas con exactitud.
Hace algún tiempo se notó que las rentas de 
tabacos y timbre disminuían, y se ordenó una 
visita de inspeeción, descubriéndó’se el des­
falco.
En su vista se ordenó la detención de Her­
nández, quien ingresó en la cárcel de Alcalá., 
t. rumor de que el juzgado instructor'
na recibido un escrito denunciando á Hernán- 
«ez como autor de otro desfalco á la Hacien­
da pública t
Lo  de siem pre
El vecino de Mataporquera, José Oarela 
Cerra), vino á la corte á gestionar ciertM 
asuntos.
Ayer entabló amistad eon un sujeto que, al 
al saber que traía dinero, le ofreció la compra
pertenecía á uaCréese que en el consistorio de Mayo 8efáM*overA'#íÁHrra/íX“I«‘‘” 1 
preiqovido parfienal el obispo de París, m o n - r í í  quiebra,
señor Aiuette, ’
.1
compró éí saquit 









Las vadas alhajas que el envasé 
lestiUaron téner l0s brillantes falsos; a
FiéoM bleión  1
Se ha prohibido á determinadas fatmacias 
que continúen expendiendo algunos especifi- 
c»s que daban gratis para hacer propaganda.
filaF inóiiieo  |
Lacierva ha sido nombrado presidente efec­
tivo déla Real Orquesta sinfénica de Madrid, 
en la vacante producida por el fallecimiento 
del marqués de Tabara. i
Distii&eióii \
El Gobierno francés ha concedido al exmi- 
nistio Amali© Gimeno, el titulo de oficial de la 
legión de honor. j
d im is ió n  l
,E! alcaide de Madrid, uno de los mayores 
accionistas y socio fundador de la Compañía 
del Norte de Electricidad, ha dlmUldo la pre­
sidencia del Consejo de administración de la 
misma.
M epyy d@l V a l
Ha llegado Merry del Val, para hablar con 
Allende acerca de los asuntos de Marruecos.
In du ltos pureialos 
Lacierva ha insistido en que no hay amnis­
tía y si solo indultos parciales, cuyos datos se 
facilitarán esta ta rd e .,
Después de la recepción los firmará el rey.
C^ataPFO 
Maura continua acatarrado.
C o n s e j o
Teíminada la recepción palatina, ios minis­
tros se reunieron á ias seis de la tarde en casa 
de Maura, para seguir estudiando la adjudica­
ción del concurso de la escuadra.
Ferrándiz insistió en que en el conseja de 
h@y no quedaría resuelto el asunto y por lo 
tanto se necesitarán otros para concluir con 
este asunto.
Justificaba la dilación con la grandísima ex­
tensión del expediente, el eual necesita dete- 
nidisimo estudio y aclaraciones técnicas. I
§i Ies queda tiempo, despacharán los minis- j 
tros varios expedientes ordinarios y se cam­
biarán impresiones políticas, pero sin alcance 
algiine. I
Al preguntar los periodistas á Primo de R i-, 
v6?a si se había confirmada la dimisión de 
Poiavieja, contesté que ignoraba si la noticia 
era exacta, ^or cuanto á él no había llegada. ¡ 
Negó que se precise por ahora una combina- j 
ción de altos mandos militares, como asega-1 
ran algunos periódicos de ia mañana. |
<L«a üpoea* I
Este periódico, hablando de ias conferencias 
entre Montero y Moreí, afirma que personas 
bien etíteradas dicen que D. Eugenio expuso á 
D. Segis sus puntos de vista acerca de la ac
contenía
:lisi m
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
jDOMICíLIADA en SEVILLA, GRAVINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayol908,para garantía de sus asegurados 
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Scciedad garantiza á lo s  propie­
tarios la renta líquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en ios contratos 
por 5 años y por un afio en los contratos 
hechos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRÁtOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la ínsol- 
vendá de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abopáttdoseío mensualmente á ios propie­
tarios en esía Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
S Representante general éa Málaga, calle 
R Santiago núm. 6 bajo.
lolidas de la leele
París á la v ista . .
Londres á la v ista .
Hambufgo á ia vista 
Día 23
París á la vista . . . . .
Londres á la v ista . . . .
Hamburgo á la vista . . .
de sb M álaga 
(Nota del Banéo Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
Lavigne, 5; señorita Franelsca Camseho, 1; 
doña Victoria Rivelles de Ruiz dsl Ferial, 5; 
dflsña Reisaedies Piíalúa, viuda de Herrera Fa­
jardo, 5; doña Clotilde Chlpali, 0,50; Sen 
Cristóbal Pérez y s@S®ra, 10; doña Ana Leal, 
5; d»n Eul»gi» Romero, 1; doña Josefa Rome­
ro, 0,50; don Disgo Prados, 5; don Jaré Sal­
gado, 1; doña Enriqueta Calvet, 5; doña María 
Perca, 1. Total, 164.—(Concluirá.) -
V iajo ros.—Ayer Uegaron á Málaga los se­
ñores viajeros siguientes:
D. Miguel de Santa Cruz, don Manuel Ruiz 
de Córdoba, don Rafael Pando, den Luis Ha- 
; rriet, dan Luis Pando, don Ricardo Maniizky,
■ don Miguel León, don Daniel Funer Godoy¿ 
seaora del. Valle, don Francisco Flores, don 
Francisco Penicne, Mr. Rendel, don José Ma­
ría Quiles, don Luis Lozano y don José Ro­
dríguez é hijos.
B e ü o ía .—Procedente d® Coín regó ayer á 
Málaga el capitán de la guardia civil de aque­
lla villa, habiendo visitad© á ios gobernadores 
civU y militar.
H o te le s ,—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se ­
ñores:
Colón.—D. Sebastián Delgado, don Pedro, 
Torres y don Lais García.
C osas d e l v in o .—En la casa da socorro 
del distfito de la Alameda,se presentaron ano­
che los hermanos Rafael y Vicente López Are­
nas y ©tro Individuo.
El primero da dichos hermanos se hallaba 
herido, presentando una lesión contusa, dé 
cuatro centímetros,en la parte msd a de la r&f 
gión biparietal, de la que manaba sangre eni 
abundancia.  ̂ íM
Le prestaron asistencia facultativa el méájl.
de 1.361 á hS63,
C a m b i o s  d ®  M á l a g a
DÍA 22 DE Enero
. . de 11.10 á 11.39
de 27 88 á 27 94. - .
’ ’ 1 ■áfio í  1 de guardia don Juan Rafael Ramírez P é fe i. . « **<Í04,y gj /T
DE Enero |  El herido, Rafael López Arenas, es naíu^l
. . de 11.10 á 11.301 de Málaga, de 26 años, soltero y jornalero
de 27.91 á 27.9SiOflci©.
Dicho sujeto ha pisado repetidas veces |8l 
escenario de nuestro primer c®íise®, vísíieni 
ya la trusa, ya la dalmática, entre los comp^ 
sas, /
El hecho oaurrió en la Torre de San Teltób, 
y el herido, que se encontraba embriagado,'no 
se daba cuenta de le sucedido, atribuyendo la 
[lesión qu3 presentaba á un golpe que recibiera 
'^contra un canapé.
El médico calificó la herida de pronósífeo 
reservad®, interregand© al lesionado si dessa- 
[ba ir al Hospital 6 á su domicilio, y como se 
negara á ser conducido ó dicho benéfico esta­
blecimiento, pasó á su vivienda, Cerrojo, 28.
A oeidaatae  d®l í r a t |a jo .—El obrero, de 
oficio albañil, Juan Alvanés y álvarez, que tra­
bajaba ayer en los almacenes de la Junta del 
I^Puerto, situados en-ei paseo de la Farola
OiizdSoo • • 9 • ■ • 110'95
Alfonsinas • r • • 110*89
Isabelinas; 1 » • a • 112*00
Fraincos . • i -a • • 110*80
Libras. . a a • a 27*70
Marcos . a '' a a 135*50
Liras . . Í10*25
Reís. . . i a a a a 4*80
Doliars. . 9 a a a a 5'65
F'.
al
___________  ̂ L a s  e l s s e s p a g l v a s . - E n  la Junta gene-.derribar un tabique, tuvo ladesgraeiatíere-
títud que debe guardar el partido Jiberal eon jsi que celebró el día 19 de Ies eoriientes la cibir fuerte golpe en la pabeza coa uno de los 
• Asociación de Clases Pasivas, se nembió una prsduciéndele una herida.
eomisién, á fíiide que desde luego se ©cupe l Conducido á la casa ds soc©rro del disíílio 
de arbitrar los wédiss necesarios para la crea- .¿é la Alameda, le teconoeleron el facultativo y 
elén de un Circuí© en qae dicha clase y ele- practicante de guardia, apreciándole.una ha- 
mentos afines tengan su demlcilio soeial. , ¿ lída contusa de seis centímetros, situada en la 
Puede anticiparse que dichos señores con- paite superior de la región ccsipiíal.
relación al bloque. . ,
Respecto á la reforma local Morei se limitó 
á oír la ©piníóq de don Eugenio como oye la 
de les amigos.
Esto no lo eree dicho periódico, debiendo 
existir error, por !a altura de arabos políticos.
Moreí sabe que López Domínguez esta muy seguirán el fin que s© preponen por la estre- 
cerca de pensar,en lo que al bloque se refiere, unión que distingue á esa respetable ce­
lo misrao’que Montero, y ambos representan 
la fuerza positiva dentro de la familia liberal,
fectiviáad.
R eal g en a ia  @©asular de I ta l ia .—El
La lesión fué calificada de pronóstico reser­
vado.
Después de practicada la curación, pasó el 
herido & su domicilio, acompañad© de su eom*
por 1© que la opinióii de estos no puede me- „  de S M. por conducto del Excelen-, trabajo Francisco Rarnirez.
líos de pesar en ¿1 ánimo del jefe. tíaimo señor Cónsul seneral de Italia en Bar- > ^ j  este accidentte llámase, com
Si MOreí hace declaraciones en el Congre- dicho, Juan Albanés y Alvaraz, naíur
so, ya saidreraos de dudas. S S  S e s i v a s  á S o s  Churriana de 50 años,casado y habitante en
Respecto á los rumores circulados los úlíi- f . « i s i  'a calle del Cobertizo del Conde número l 2.°.
co © 
ai
mos dias sobre la conversión de la Deuda, La ya de una manera particular, ya han unido y siguen unjéadsse.
colectiva, se 
ai duelo que -Trabajando en la fábrica de camas de don Rafael Escobar, se£peca niega que por ahora se haya pensado S T i t a í í a ,  contribuyendo, á^a vez, con su g S  ' S I
en eso, pero añade que andando e! tiempo ha- AjjQjga} goeerro délos supervivientes de la Sánchez Bonda, una herida contusa de
brá que pensar en esa conversión.
« M a d a m e  B u t@ F ñ y »
Toda la familia real asistió al regio coliseo 
presenciando la representación de Madame 
Baterfly.
La protagonista,Rosina Storchio, estuvo ad­
mirable, siendo aclamada con entusiasmo.
C a r g o s  p a l a t i n o s  
El rey ha concedido la llave de gentilhom­
bre de cámara con ejercicl® y servidumbre á 
les marqueses de Pottsgo y de los Castello- 
nes; de cámaia coa ejercicio á don Carlos, 
Azcárraga y don Gil Lozane.
M á s  d e l  O o n s e j  o  
A ias nueve y treinta terminó el Consejo.
óbolo ai socorro de los supervivientes 
catástrofe.
' Impssibilitado este real oficio consular, de 
hacer que á todos, individualmente, llegue tan 
just© deseo de la nación que en Málaga re­
presente, suplico á cuantos fraternalmente,' 
unen sus sentimientos de d®!or y de caridad, 
hacia aquellos desgraciados, acojan en esta 
; pública manifestación, la del reconoeímiento y 
la gratitud que la inspira. r, .
Málaga 11 de Enero de 1909,—El Real 
Agente Consular, José Carlos Bruna.
 ̂ M ord ida .—La niña Felisa Lara Jiménez, 
fué mordida por un perro en el Valle de los
un centímetro en el dedo indice de la man© iz­
quierda.
Recibió asistencia facultativa en la casa de 
socorro del distrito.
M u e rte  r e p e n t la a .—Ei juez instructor 
del distrito de la Merced tuvo ayer conoci- 
mler to de que en el partido de Santa Catalina 
había sido encontrado el cadáver de un hom­
bre.
E! señor Porcel se personó seguidamente, 
acompañado del actuario de semana, en el si­
tio de la ocurrencia, ordenando el levanta­
miento del cadáver y su traslación al depósi­
to judicialj donde hoy se le practicará la
1 í * / Hí S M Irt Ifl i Hw SOS COeneS üv piaád| IcbUHdU»ii
“ m I bS T larciíatro  y treinta 'celebrarán'áespeifectos de poca Impertancia.
' t h ó  en e. ame-
lie dos coch s de l za, resultando ambos conAl salir dijeron i@3 ministírss que no habían Se trata de un pobre viejo, cuyo nombre seú n cen lo d e
Mañana á las cuatro y
iguora, que pedia limosna por aquellos con­
tornos, no presentando su cuerpo áeñaíea de
ftifo Coiisfio v'cómenzarán á discutir el artl-| M onago en  ilb e r ta d .—El juez instructor violencia alguna y, por tanto, su muerte debió 
culado I del distrito de la Alameda, den Galo Ponte, ser repentina.
R @ tiF O  y  a s c e n s o  Rüb© a u d a z .-E n  fa esquina de la calle de
El rev firmó h©y los siguientes decretos: Iglesia del Sanio QíLto de la salud^  ̂ Martínez de la Vega, y á las siete y media de
d J I L S o pa ŝe á lafeserva el contrelmi- p o r ^  “  “  la noche, se cometió un robo,
lante Son Juan Jacomc, marqués del Real Te-|robo de un «uclltjo de dich* Iglesia. La aeüorlta Leonor Orueta, que pasaba
- ..................  J u n ta .—Hoy domingo á las d©9 J e  la tar- pcrelsítio  mencionado y á ía Indicada hora,
de celebrará sesión la Sociedad de Socorros, con dirección á su domicilio, fué atracada por 
c©n Objeto de acordar el día en que se na de un audaz ratero que le arrebató la cartera de 
repartir pan á los pobres. mano, que contenía la suma de 110 pesetas en
P re s e n ta d o .—Francisco Martin Puente se metálico, 
ha presentad® en la Iffatura de polieia, maei- 
festando que lo tenían reclamado por Juzga
sOfO, cxrainistro de Marina.
Ascendiendo á contralmirante al general 
Puente.
. ét' e m e n t e s  m i l i t a F e e
Se ha dispuesto que cuando á un deménté 
se i« declare inútil para e! servicio militar, se 
eniregue también á las autoridades civiles la 
licencia absolúta.
JSigue la meJoFíia
Continúa la mejoiia del general Suárez ín- 
clán quién ha comenzado el estudio del pro­
yecte de ley sobre reclutámient®.
Negativa
Se ha negad© á los estudiantes de Madrid 
el Bí^miso para postular por las calles en fa­
vor de ís? victimas italiaíias.
S i  VL m i  HQññ
24 Enero 1339,
ié a J b o F  p a F l a m e n t a F i a
El maiíc« 8^ discutirá en el Congreso la par 
te del proyectó de Administración que se re- 
fiérei las maneemunidades. , ,
En dicha sesién^propónese insistir el señor 
Serian© en !o que ya dijo cerca de los asun 
tos de ¡a compañía de ferrocarriles vasco cas 
teliana.
Ultim o mitin
Decididamente la propaganda liberal teriH.* 
nará con un mitin Impertaníislmo en Vallado- 
lid, en el cual hablará Moret resumiendo la 
campaña y sacando las consecuencias lógicas 
que se desprenden de ella.
&,a ley del Bnneo
Se confirma que durante la semana próxi­
ma, alternando con eí proyecto de adminis­
tración local, empezará á discutirse en el Con­
greso la reforma de la ley de relaciones entre 
el Estado y el Banco de España.
Báreeloina
Para solemniznr la fiesta del primero de 
Mayo, los obreros barceloneses preparan un
' concurso ds trabajos manuales.
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria­
no Martínez. i  I.Krt
Servicio ála lista; cubiertos desde pesetas 150
en adelante.
A diario callos á la Genovesa, a pesetas 0 50 
ración. , ,
Los selectos vinos de Moriles del. cosechero 
Aeiandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
La Alegría.—\H, Casas Claemadas, 1».
n i i m e F ó  2 0 8 ___
MADERAS
H ijos d© Pedro Valls.—M álaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18/ 
importadores de maderas del Norte de Euro-
^ ^ F áb ricaS S erm  maderas, calle Doctor Dávi-
dos de Pareeloná por varias estafas que come- 
lié en dicha clúáad. '
Dijo que eí nsmbre supuest© que usabá en 
Barcelona era elde J®sé Aznar Puente,^ \  
El inspector de guardia ordenó ingresara en 
el calabazo, á disposición del gobernador. |  
©aiáffl,—Per consecuencia de ima caída s e , 
produjo ayer la  luxación de la ariieuíaclón > 
húmero-iubitai izquierda, Ana Campes Ló-¿ 
pez. I
C u rad a .—En la Casa de iocorro de ia ca-  ̂
lie de AlcazabiUá fué curada ayer tarde,de una l 
herida contusa en !a frente, la niña de cinco | 
años Ana Díaz Yate, que se la oecsionó por j 
efecto de una calda, |
H a rid ® — El rápazuelo José Martin F er-| 
náiidez, que cruzaba ayer con ios pies des­
calzos per la plaza de la Aduana, se clr^vó un | 
vidrie en la planta del izquierdo, causándose j 
-una herida Incisa de dos centímetros. |
Fué turado en la casa de socorro pró- 
ximá.
Do v ia je . -  En el tren de la mañana 
ayer para Granada D. Ramón Medina Cortés. 
Para Utrera, D. Luis Reguera González.
—En el expreso de las diez y veintidós re­
gresó de Madrid D. J@sé Nítge! Disdier.
De Córdeba vino D. Manuel Bedoya.
-Eti el correó de la tarde llegó de Granada 
D. José Fuentes Rosales.
De Anáújar, D. Juan Sgpúlveda Frías y se­
ñora.
—En el exprés de las seis asareharon á Ma­
drid la señora D.**̂ Teresa España, el conde de 
Valeriano y el ingeniero electricista D. Jusíi 
Sarria. . ,
A Bareeloiia, el conaercíante de esta plaza 
D. Félix Sáenz Calvo.
A Granada, eon su bella hija, D. Salvador 
López de Sagred© y sepora, padres politices 
del comandante de Estado Mayor éeesta plS' 
za, p .  Gonzalo Suárez.
A Antequera, el marqués de Zela y D. Fran­
cisco Timonet.
C ru z  R o ja  Ú9 M á lag a .—Suscripción ini-i 
ciada por este organismo en favor de las vícti­
mas de Sicilia y Calabria:
Comisión prsvlnsiaí de la Cruz R@ja, IH) pe­
setas; den Francisco de P.* Luque, delegado 
especial, 25: Junta auxiliar de señoras: Doña 
Joaquina Espiné, presidenta, ISf doña Jsabel 
Pérez, viuda de Oisson, 5; dsfla Ana Martínez 
Maldonado, 5; doña María Tejón, 2j doña; 
Mercedes Ferfer, 2; d®ña Rosario Delgado, 5j 
señorita María Josefa Brotóns, 5; señorita Jo- 
isefa Rosado Rodríguez, 5j señorita Carmen
i E! Tfitgfo, ■ una vez realizado et htcho, 
piendló precipitada fuga. r'"'"
La señorita, que'vive en La Cortina del Mus-| 
üe, 65, dió parte de !o ocurrido al sereno del! 
disidió.
L os b s ilo s .—Anoche se celebraron bailes 
de máscaras en el Pdticipal, Chiniías y La Lo­
ba, no registrándose ningún incidente.
IMPORTANTE DESCUBRIMIENTO
,llna fákica
. k Monedas Msasli
El oficio de monedero falso debe ser luera- 
tivo, par cuanto tiene muchos devotos. Y cui- 
df«o qus perece cosa difícil que en estos tiem­
pos se puede colarmis. peseta falsa á un ciu- 
didans.'No obstante; los descubrimisníos de 
fábricas más é  menos grandes, donde se acu­
can discos de calamina, platino y plomo que 
luego eircuian como plata, se suceden con re­
lativa rapidez.
Esta vez el descubrimiento se ha efectuado 
en Málaga y se deba á los buenos oficios del 
teniente de la guardia civil señor Bíottns, si 
bien en e! asunto han Intervenláo el csronel y 
teniente coronel del instituto, más una pareja, 
según se euenía, pues carecemos de noticias 
oficiales, I
De nuestras averiguaciónes resulta que Ia1 
guardia eivH seguía, desde hace algún tiempo 
que la pista á ios monederos falsos, por sos­
pechas racionales de que en Málaga radicaba 
un ©entro industrial de esa clase, y tras de 
penosa labor ha podido salir airosa de la em­
presa, metiendo en la cárcel á los aprovecha­
dos sujetos.
He aquí !@ qae acerca dal particular sabe­
mos:
El vecino de Sevilla, Baidomer® Rus Ro­
mán,, vino á Málaga hace io s  años y medio, 
domiciliándose, en unión á& sus socios, en la 
calle de C.asabermeja, núie. 30.
Con las naturales precauciones, Baldomero, 
que era el alma de! negocie,reputándose á sus 
compañeros taa sólo de cómplices, fué alma­
cenando Ies útiles necesarios par® desarrollar 
sil reprobable industria, y ésta empezó á fun­
cionar á poso.
Por áfíé de lia bsllaqueria del Baldomero, 
los [pedazos ds plomo y  estaño se ©onvertian 
eilsus manos en redanéas, plateadas y relu­
cientes monedas, que si n© engañaban á los 
peritos, daban el c&melo á los infelices que no 
acostumbran á conocer al rey por su busto ar- 
gehíitefo.
Aunque Málaga es bastante grande, Baldo- 
raero no consideró prudente limiíarse á este 
solo mercad© y hacia frecueníes viajes ó Gra­
nada y Antequera, expenáiiándo aiii sus pese­
tas/u/.
P^ra despistar S tes curiosos,^idomero pu­
so en su casa una tienda de panderos.
Que á Baláomerolé iba rícameriíe con la 
induBííia,!© prueba el hecho de que, según cál­
culos, en ios d©s años y medio que llevaba 
ejerciéndola ha lanzado más de cinc® mil pe­
setas en monedas de una y dos.
Los cuños eran diferentes, tal vez por aque­
llo de que en ia varlaeicn consiste el gusto.
Be asegura que Baldomero, que habitaba 
con su mujer y un chiquillo que le ayudaba en 
su otro negocio de panderos, tenia montada 
una guardia para impedir toda sorpresa^ si 
bien es verdad qne de poco le ha servido, co 
mo reconocerá él amargamente contemplando 
las paredes de su calabozo.
Parece seguro que la guardia civil se puso 
en acecho merced á una cenfidencia de perso­
na que conoce muy bien ai Baldomero.
Este, com§ quela dicho, fué detenido, lo 
misra,® que, otro sujíto rspsdado El niño de 
Pacc^Porras. cómplice suyo,
Aiébos son gitanas y Baldomero es conoci­
do pbr el alias de El Chino.
Sefaigue la pista para detener á una mujer 
dueñ[ad8 un puesíeeilio, como expendedora 
de laé menedas que aderezaba El Chino.
Ea^la vivienda de éste se encontraron mol­
des de escayi:)Ia, y diversas herramientas 
apro|iásU9 para el objete á que se ias destina­
ba y tina caja de medallas.
La'. müjer de Baldomer® no fué detenida, 
por eon&ideraiia sin participación en el, sucio 
negocio.
NO queremos terminar estas ihieas sin dedi­
car ún aplauso á tes descubridores de la fa- 
briqulta, que con tan buena fortuna y feliz 
acierte empezaron y dieron cima á ia empresa, 
apoderándose de los útiles para hacer las mo­
nedas y dando en la cárcel con los huesos de 
los aprovechados cañis.
RAFAEL BAEZA VIANA
Taller y  Depósito de mármoles de todas clases, del pa%s y  m  
B X T M A N J B R ©  ®
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol ^  
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- ^  
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael a ptas^ 35. w
TSBLEBOS PfiRS MUEBLES ESCULTURAS Y MIUSOLEOS 1
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=Idem cuadradas con letras de relieve con repisa g
y alcayatas doradas á ptas. 12. . -j • i
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lapidas si no lo W  
solicitán los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de ^  
lápidas con catálogos.  ̂ ^este estaMeeim seMto . g
Taller Santa María 17 y Depósito Correo Viejo 6 %
g  ----M  A  X. A  G  ^
“La Previsión Andaluza,,
Sociedad Anónim a de Orédito y  Seguros
C ap ita l: 1:000.000 á© p e s s ta s .-C a p ita l  d esam b o lsad c : 225 000 p ta s . 
Legalmente constituida por escritura pública ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla v el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid.
Quinta d e  1909
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia iníetesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
PeF  800 pesetas s in  m ás gastos n i desem bo lsos  
Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención del servicio militar durante los 
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma.
O P E R A G IO N S S  E N  2, 5  Y  4  P L A Z O S  
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Seguros 
de 14 de Mayo 1908, para garantía de sus asegurados
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obliga á recordar excesos ydesóMenes de mi juventud que 
quedasen sepultados en el olvido.
—En tu juventud, hermano, nada hay de vergonzoso; mu­
cho sí de irreflexivo, de insensato, de tenaz...
—Tú té refieres á la juventud del rey don Sebastián, y yo 
me refiero á mi juventud, á la de Gabriel de Espinosa.
—¿Ei nombre dé tu padre?
—Yo creo que mi padre se llamaba d«n Juan.
—Esto es; donjuán, príncipe de Portugal.
—Es® es, pero ignoro el nombre de mi madre.
—Doña Juana de Austria.
—Entonces venimos á lo mismo; si ese era el nombre de 
mi madre, yo soy el rey de Portugal,
—̂ Cabalmente.
-No. ' -
—Sepamos como no siendo tú el rey de Porítiga!, fué tu 
padre el príncipe don Juan.
—Un día por negocios públicos eniire los reinos de Portu­
gal y de España, mi padre fué.á visitar en su corte á su primo 
el rey don Felipe II, que entences era príncipe de Asturias, y 
regenteaba el reino por ausencia de mi abuelo el gran empera- 
doí Carlos V...
—|AhI Confiesas al fin que eres nieto del emperador.
—Nieto bastardo por su hija la infanta doña Catalina, ma­
dre de mi padre el principe don Juart; pero continúo, puesto 
que en la grave situación de estar próximo mi casamiento con 
Mirian, tienes derecho á saber quien yo soy, mi padre, antes 
de serlo, fué á Castilla; la córte estaba en Valladolid, en Valla- 
dolid conoció mi padre á una jóven pobre y plebeya, pero 
hermosa, que fué desde Madrigal can su familia á ver las fies­
tas que el j[)rincip8 don Felipe ofrécia á su primo el príncipe 
donjuán; mi padre era, como yo y mi hermano don Sebastián, 
violento en sus pasiones y tenaz en sus propósitos, y obtuvo 
no sé por qué medios la posesión de mi madre; el príncipe 
donjuán murió pocos meses después en Castilla; p,ero ante^
Espectáculos püblicos
TeatFo FFiisetpal
El atractivo del programa de an«che 1® constl- 
tltuia la preseatación^en San Juan de Luz de la se 
ñorita Labal.
La notable tiple realizó uaa labor esmeradísima, 
vistiendo ia obra con mucho gusto y elegancia. 
En Bohemios alcanzó un nueva triunfo.
También la señora Labrador lució en la prime  ̂
ra de las obras iadieEd-as varias preciosas toile­
ttes.
T e a tF O  Ic^wa. ■
Anoche iasuguró su temporada el t atre de la 
calle de Atarazanas, coa cinematógrafo y várietés.
El mal tiemp®'no fué obstáculo para que este co­
liseo se viera muy concurrido en todas las ssccio- 
nes.
En priíiK  ̂lugar hiz® su debut 1% pareja de baile 
Las Helieí,siendo muy aplaudidas y llamadas á es 
cena por el publico.
Los Vaadel pintaron distintas figuras á lápiz, de 
personajes políticos, y en el trabajo ¿e escultura 
rápida ^hicieron diversos bustos, catre ellos el de 
Salmerón, á cuya presentación la música tocé la 
marsellesa y el auditorio prorrumpió en una ova­
ción estruendosa.
Paquita Vera cantó couplets y bailó la jota, es  ̂
taado muy aceptable, aunque le recomendamos no 
ande de cursiva por el «scenari®, sin® más dere­
cha.
La presentación de den Q .nare.el rey de los feos, 
fué una verdadera sorpresa paraei púbiieo, pues 
dsn Genaro es más fea que parece,pero está lien© 
de gracia y su trabajo gustó mucho al pública.
Las cintas cmematsgráflcas son completamen­
te desconocidas en Málaga y de gran atrácción.
Hoy domingo das magnificas f undones de tarde 
y noche.
CiaiematógFaro Ideal
H .y domingo habrá dos secciones de tarde y no­
che, siendo arabas de programas distintos y  c«m- 
puestos de doce hermosas películas.
En la sección de tarde obsequiará la empresa 
les niños con tres magnilces juguetes, todos eiles 
de gran valor,por lo que con justicia viene hacién­
dese aquélla acreedora á las enhorabuenas que se 
le prodigan, pues hace un verdadero sacrificio ob- 
seqúiand® con gran oxplendidez á los pequeñue 
los que pasan la semana señando, naturalmente, 
con el domingo y en los regalos del Ideal.
T e a tF O  M e d e F H o
Anunciaban los programas el beneficio de los 
simpáticos artistas Les Dorettas, y esto hizo que 
el público fuera ¿más numeroso que en noches an­
teriores.
Durante las tres secciones dirrocharon arte y 
gracia los beneficiados, les cuales demostraron esn 
sus couplés finos seguir la escuela cultísima de les 
Barinnés y Mary-Bruñi; Muches de los números se 
vieron obligados á bisarlos..
Desde las butacas y la entrada general, arrojé el 
público centenares de ramos de floras y algunos 
de sus amigos les ^regalaren canastillas de flores 
que esta tarde enviarán los aplaudidos artistas, á 
la iglesia de la Victoria.
Los empresarios le hicieren un valioio regalo
consistente en un dije de oro para cadena con lau­
datoria inscripción, testimoniando el recuerdo da 
los artistas dusnte su esíandr, en Málaga.
Ua bastón c»n puño de plata, uaa soitija de oro 
y briilaates, un neceser, una fotografía grande de 
Photo Hall, un cenicero de plata, una cartera, un 
breche de ©ro esmaltado,un estuche para esencias, 
de cristal y plata, una medalla de oro conmemora­
tiva de la empresa y profusión de ñores y corbsi- 
lies.
Los demás arlistas y en primer lujar Isabel 
Muñoz, coadyuvaron al éxito del espectáculo.






E L  P O P U LA R
En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
REUMATISMO
Con el empleo del, «Linimento antirreuraático 
Robles al ácido saliciüco» se curan todas las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo “los dolores á las 
primeras fricciones, como asimismo las neural­
gias,por ser un calmante poderoso ¡para toda clase 
de dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
■ M if e e la f i®
Construcción y Reparación de toda sia% ob- 
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto,
<!• G s F e í a
Carmen 36, (Firmada) .—Málaga
ágsis ie Laejerii
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.
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de morir, pensó en cubrir el honor de mi madre y en darle un 
nombre legítimo, y compró á un hombre para que fuese mari­
do de mi madre, y me tuviese per su hijo.
—-Estás inventando un cuento, hermano.
—Tú tienes empeño en que yo no sea lo que soy.
—¿Cómo se llamaba el hombre que vendió el nombre para 
ti á tu padre?
—No I© sé; no me lo han dicho.
—¿Pero no le conocías?
—N©; uno dé los servidores de mi padre me llevó riluy pe­
queño á Portugal; allí me crió con el nombre de Gabriel de 
Espinosa, que.era sin duda el apellido del marido de mi ma­
dre; no me lo reveló el caballero portugués que me crió, por­
que igneraba el nombre del hombre que me habla dado su ape­
llido; ignoraba también el nombre de mi madre. Yo, muy ni­
ño, huí, revelándose en mí muy pronto el amor á las aventu^ 
ras>-y solo llevé conmigo el nombre de Gabriel de EspinosfAy 
el confuso relato que sabia acerca de mi historia el duque de 
Veníimfglia, que fué el servidor de mi padre que me llevé des­
de Castilla á Portugal; yo volví á Castilla con otros jóvenes de. 
mi edad; yo he sido todo: he estado en la marina, en las un^ 
versidades, en los tercios, y...
—Y nunca has estado en Madrigal... no has sido el buen, 
hijo que no conociendo á su madre ansia conocerla...
Púsose vivamente encendido Gabriel, y luego pálido.^
—iOhl iMi madre! jMi buena y digna madrel ¡Oaániú ha­
brá sufrido al saberl...
—Tu madre n© ha sabido tu muerte... no jjudo saberla... tu 
madre y tu abuela murieron antes 'm insensara empresa 
solire Africa,
jYayhe! dijo Gabriel con aquel acento íncenírastabíe 
que no daba lugar á la réplica, y que le hacia parecer un rey 
acostumbrado á ser obedecido ciegamente: vé á Casfilla y 
trae la partida de bautismo de Gabriel de Espinosa; he habla­
do demasiado, y no quiero volver á hablar más de este asun-






co m pa ñ ía  s in g e r
de máquinjae pai«a eosei* 
fíSTABLECIMÍENTOS PARA La VENTA 
Málaga, 1, Angel, 1.
Asiteqaera, 8, Eiueeua, S.
Resuda, 9, C arrera  Rspinal, 9. 
Véle®.ái|-a«ft. '3'. Mes'caderes. 7.
Máquinas Singer y Wheler & Wiison para coser
E x c lu s i v a s  da la  C O M P A Ñ ÍA  STNGERi B E  M Á Q Í7 IH A S  P A S A  O O S E S  '
T o d o s  les m o d e lo s  á, p e s e t a s  S ,» 0  gemajiRles.—P íd a s e  el caiátogo ilastrado , qne se da g ra tis  
pfiX'ñ to d a  Isitiís^írj-s e.sí q íse se  eüíí^ífce la-costsH ’a .—-Se ai pubiico visiie nuestros Esíablecíinieu-
tos para examinar los boidados de todos es. los: encajes, realce rnarices, pimío vaittica, tic., ' ejecutados con la máqitina Í>om'6s- 
tiea  feoMií.» csiiíral, ia misma que se emplea universa! mente parsia's íaaiilias en i2s labores de ropa blanca, prendas de vesiir 
y otras similares. ,




ESTABLECIMIENTOS PARA LA VeÍ ta  
M á la g a »  1  A M gel, 1 .
A nteg[iiera , 8 , StMeerta., 8.
R offlda, j9 , C a r r e r a  R s p ia a i ,  9 , 
V é l e a —M d la g a , 7 ,  M e r c a d e r e s ,
U FiBSl ESPglli lE nos FBiOOti! E H lM l
M i l á n  1 9 0 6 . G r a n d
L i^  m á m  a it-m  r e e o m p @ i ! . s a
s a •SI F
iu íttu», uayuics, Londres, B rie la s , uejo, iiia o , la o n a  y b m
A r m © a l « s f f l s ,  M a g a i ñ e o a  p i a d o s  á ® s á @  ® © H  p e s e t a s  © a  a á s l a a t ® , .  r @ p a r s e i © a © s  ^  © » m M © s
A PLAZOS Y ALQUILE RES.-^PBECIOS Y CATALOGOS; DIRIGIRSE DIREOTAMENTE A LA F- ©RTiZ á CUSSO
GANTA-TOSES P A S T I L L A S  P R IE T O  de Guayacina y MentolDe eficaz resultado para curar la ¿os por irritación y  de las primerés vics respiratorias, ronquera, afonía, fetidez de alien- tô  cosQuill^oy picor é iííitacióu ác güTgciñtct*~^ ôxi iriiiy útiles á los fiinja\lores, csntantes y profesores. No contienen csl* mantés nocivos. De venta en todas las farmacias, y en la del autor, Fernando el Santo 5, Madrid.—Co/a. una ota Premia­das con medalla de oro en la Exposición de París de 1S04. ‘ '
COMPAÑIA COLONIAL
G a s a ffim d a d a  @n t S 5 ^
INDISPUTABLE SÜPEBIORIDAD EN
€ M @ C P 1 . A T E S
CAFÉS MOLÍdOS y  EN GRANO
Tes, tapiocas .
C a l l o s  y  I D n s ' e z a s
d© lo s  pie® . Giaraii s©giss?a
y  radiealmeiite á los eineo días de usaplg
C a llie id a  A b r a s  X i f r a
Á la primera aplicación cesa el'dclor. Es fácil y compda. No duele ni mancha. Véndese el estuche 
con frasco, pincel,é instrucciones á UNA peseta: Argensola, 10, farmacia.-En Málaga en todas las 
farmacias y Droguerías,—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsificaciones de 
nuestí O Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI- 
FRA. Véndese én Málaga éñ todas las Farmacias y Droguerías.
M  lE JO I flMTIKá FfiOgSESITl
E@€>'
U  FLOR DE ORO
SSMt© i l t i  p M l 8 | i Í Í Í Í P Í  „  ,iiiiea tssíréis eisai i! üfIIí eilfos
es la m&jor d© todas las tintaras para ai cabslio y la barfeai »o mm» 
eha el outie ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contieno nitrato d® plata, y coa sa aso ©1 oaboíla 8® 
conserva siempra fino, brillante y negro.
Esta tintura se uss sin aecasidad do preparación alguna, ni siquies^ 
debe lavarse el cabello, ni aníss ni después de la aplicación, apil» 
cSadoss con ua pequeño cepiiio, como si fuese bandolina.
Usando asta agua se cura la oaspa, s© evita la caída dsl cabsllo, s® 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
LaF
L a F i
Ffep
© t « ®
d e  © p ®
s 3 iónica, vigoriza las raíces dei cabello y ©vita todas sus enferm®' 
dadas. Por eso s© usa también como higiénica.
conserva él color primitivo da! cabello, ya sea negro, 
color depende de más 6 manos aplicaciones.
6 castaño; ©1
» í l @  _______________.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, eu© no es posible disUs* 
guirlo dsl natural, si su aplicación 60 hae® bien.
B La aplicación de .esta tintura es tan fácil y cómoda,que uno solo s©
i #  basta; por lo que, si s© quiere,la persona más íntima Ignora 6a aríiSci©
• __ Ji- ..—X. M.A.' q<* M'crvj’cm Ino
Lp F is r  Or®
Coa ®1 uso do esta agua e s  curan y  ovitan las p 8 a ® s s ,  cesa la caída 
d e l  cabello y  excita su oreoimisñío, y oams ©1 cabello adquiere au©- 
vo vigor, i^tassoa e«r>éis
88 Esta agua deben usarla todas las personas qu© deseen conservar «1
.F* cabelló hermoso y la cabeza sana.
, Es la üalca tintura qu® á los cinco minutos do aplicada permite r!*
sars® el eabello y no despide mal oloi^ debe usarse como si fuera
t.5  ©argonftB d© téníberamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no fuisrea  
sarTO s f f i  y l o g r a S K  eo“ ««lo una aplieaeiln cads
Í 5  S s íá n  te lir  f i  pelo, hágase lo que dice eí prospecto que acompaña & la boteUa.
: Pb venta: principale» perfumerías y droguerías de España.
Se reciben es 
quelas hasta 




■ W  saisg]i?® ©® i a  V id a  
El más poderoso de los depurativos 
Z arzap^düa Roja y  Yodíírp de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
cada echo días; y ály
l é l i
___ - - - ia«ydre_
Farmacia y^Drogueria síé la Estreila, de José Peláez Bermüdez, calle Torrijos, 74 a! 82, Málaga.
A g ü a  m i n e r a l  n a t u r a l E n  bebida,—-E n  baño
Purgante. —Depurativa.—Antiparcsitaria. 
Clínica favorable de más de medio siglo, co­
mo se'demuestra con las estsdísticas de «cu­
rados», en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, áel 
fíígado y de la Piel, con especialidad H e r ­
p es , iSscvóffBLlíi’», S ü r is ip e la s , V a- 
i' ie e s , .C ó iig e s t ió a  eea*eSm l, B i l i s ,  
e íe .  Venta de botellas en Farmacias y Dro­
guerías, y J A K I Í I N B 8 , 15 , M a d r id .
-Messageries Mariíimes de Marsella
Esta magníSca línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
a fieie coroso y con conochniento directo desde este puerto á to­
dos losóle su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, indo-China.
en combinación con los de 
ia COMPAÑ.ÍA DE NAV^EGACIOÑ MIXTA que hacen sus salidas 
regulares de A'lá isga cada 14 días ó sean los miércoles de cada tíot 
semanas.
Para ih fom ^ y más detalles pueden dirigirse á 'su representantt 
Málaga, D. Pedro Qómea Chaix, Josefa ligarte Barrientes, 26.
tacoélp
Cii.*íajaaio^ 'd esstis ía  
39 Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un,éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se-empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todasjas operaciones artísti­
cas y quirúrgicas' á precios muy 
reducidos...
Se hace ía extracción de mue­
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio /Oriental de Blan­
co, para quitar él dolor de mue­
las en cinco minutos..2 pesetas
LIC'OB M P E A D l
Cura segura y proaía de y la ©loi?o®i®
por el I rf ie o r  L<a.pi?ad©.—c,.* ferruginosos,
no ennegrece los dleníes y no constipa*. ^  .  .1,
Depósito en todas las famiacias.—-G@ZmP  F  WM.">
B u e n o ,  B o n it o  y  B a r a t o
Se encuadernañ toda clase de libros de lectura y para el comer- 
clo'en el taller de
Francisco de Yiana Cárdenas
situado en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda cláse de 
ave? *
Arrendamiento |
En. el camino de Churriana, 
frente al Barrio de liuelin, se 
i arrienda un local propio para 
I cualquier industria ó depósito de 
i ganado.
Tiene casa para encargado, 
i cuadra ó establo y 3.000 metros 
de terreno cercado.
Informarán Comedias ID, piso 
segundo. . . • '
caja.
Pasa á domicíHf).
ó9 -ALAM OS -  ¡9
Jâ clim ro
Diego Jiménez Jurado, se 
ofrece para euidar jardines por 
meses. Para S u  ajuste Plazuela 
de Montes n.- 2, taller de plan­
cha, barrio de la Trinidad.
Tr-'-n-- ir ■©ÍS||il i
S e ' '% 'é s i á @ a
puertas y ventanas procedentes 
de un derribo en ei Paseo de los 
Tilos n.® 26, junto á la fábrica 
de los Sres. Marios y Gómp.“
S a ;. t f a . 8 p a s a
un antiguo establecimiento er 
calle de Granada, con buen lo 
cal y sin existencias.
Darán razón de 12 á 1 tarde y 
de 7 á 8 noche en calle Siete Re­
vueltas 4, piso 2.®
* /
/  /  contra ios_
/ c o n s f i p o i o s
n o s a l e s  .
Matrimonio
sin hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien­
te, á familia que le pague pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cuba.—Razón, calle Camas 
número 4. Albardonería.
Para anuiicios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.® 
M A B B I B
De venía en todas las farmacias. Por mayor. R e d o r , Zoriilia 23, Madrid, y 
centros de específicos.
Se vende
■ Por ausentarse sus dueños 
dentro de breves dias, se vende 
un piano en precio sumamente 
módico. Compañía 16.
Escuela Graduada
de mTias^anejá á la Normal Supe­
rior de Maestras. Todos los días 
laborables desde las 11 á las 16, 
pueden hacerse las inscripcio­
nes de matrícula (que es gratui­
ta) para las clases de este Cen­
tro en su local. A-venida de Pries 
número 14.
Se traspasa'
y alquila un establecimiento de 
comestibles en la barriada del 
Palo, calle Málaga n.® 23.
'** i.§ I
o -  o, a
e, Q








( M  A  R  u  A  R E G I S T R A B A )  :
El «AXOLINE» limpia los metales más sucios, mejor y con mucho 
más rapidez que todos los líquidos y pastas de brillo.conocidos.,
El «AXOLINE» además cuesta la cuarta parte más barato que to­
dos los productos simlláres. - 
De venta en todas partes á 0‘85 céntimos el paquete para mezclar 
en UN LITRO de agua. ■ .
AVISO
Persona que renne excelentes 
condiciones, se ofrece para dar 
lecciones á domicilio de lectura, 
escritura y contabilidad.




nn piano en buenas condiciones. 
Razón, Hospital ©iviLlg, i.®
I •
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to: seria inútil; mañana te harás á la vela; te espero dentro de 
un mes.
Y sin decir más ¡palabra, Gabriel de Espinosa, dejó Solo á 
Aben-Síiariaf.
X V It
El corsario* hizo á la vela al día siguiente, píer© no en Stí 
terrible galeota corsaria la Leona, sino en una nao mercante 
genovesa; llegó en pocas dias a! puerto de Barcelaria; y cen su 
nombre genovés de Pieír© Mastta, y acompañado de Su guia, 
hizo SU viaje á Madrigal.
Preguntó en la posada donde paró por í®s Espinosas, y le 
respondieron que de los Espinosas selo quedaba la viuda 
de Juan de Espinosa, pastelera, que tenia la pastelería en la 
plaza.
Aben-Shariar füé inmediatamente á la pa.§íelería y pregun­
tó por la dueña, por lá viuda de Juan de Espinosa.
Dejó el horno, donde trabajaba en sus pasteles un criado, 
y entró en una habitación.
Poco después apareció una mujer como de cusrénta y seis 
años, fresca y hermosa aún; y dé aspecto candoróso y sen­
cillo.
Al ver un tan gran señor como rep; esentaba ser por su as­
pecto noble y altivo, y por su rico traj« genovés el pirata, se 
sentó y le rogó que pasase.
Aquelia mujer y Aben-Shariar se pusieron á hablar sin te­
mor de ser escuchados.
•—¿CGiiocéís á un tal Gabriel de Espinosa, señora? la pre­
guntó de repente el cersarío.
—¿Qué si le conozco, señor? dije la pobre niujer ponién­
dose pálida; lohJ iSíi ¡Sí, señor! ¡Es mi hijol
—¡Vuestro hijo! ¿Y sabéis si vuestro hijees muerto é  vivo? 
insistió el pirata.
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SO valgo yo más que el rey don Sebastián; pero quiero que se 
ma crea I© que dig», lo que he disho siempre, lo que siempre 
diré: yo s@y Gabriel de Espinosa; y por último, si no fuera 
Gabriel de Espinosa, siando lo que soy, no habla otro reme­
dio que tenerme p®r Gabriel de Espinosa, español y nacido en 
Toledo. : '
•—Pero no, no, dijo Aben-Shariar, si tú eres firme de volun­
tad, yo lo soy también; no basta d§cir yo soy éste ó el otro, 
nacido aquí ó allá,,no; es necesario probar lo que se dice.
—Basta la palabra de un hombre franco y hpnrado,
«-in  stíuadones como la tuya no basta la palabra, es ne­
cesario !a prueba; tu empeño en pasar por . Gabriel de lspi- 
nosa te honra; eres bastante caballero para haber vuelto entre 
los tuyos á sufrir la vergüenza de una derrora que ha traído 
sobre Portugal deshonra y estrago, y has sido también bas­
tante religioso para rio robar á Dios la potestad que él solo 
tiene de dar ó de quitar la vida; te has aprovechado de la ex- 
trBfia easüaíidad de que existiera un hombre eompíeíamente 
parecido á tí, soldado y bravo que vino con tu ejército! Afri­
ca, que murió en la batalla, y cuyo cadáser, gracias al cambio 
hedí© por eí amor de Mirian, ha pasado para todos por el ca­
dáver del rey portugués, ¿Pero en qué consiste que los pocos 
que te han.visío y que han Servido al rey don, Sebastián te han 
tomado por él? , •
—En mi semejanza con don Sebastián.
¿En qué consiste que tú, no sabes el nombre del padre 
ni de ía madre de Gabriel de Espinosa?
—|Se me obliga á otra revelación, y quien me obliga es un 
hombre contra e! cual na^a puedo hacer, contra el cual ni aún 
iffitarnie puedo,"porque me une á é! ei agradecimiento, la amis­
tad, el cariño de hermano! Esto es ser cruel, Yayhe; esto es 
abusar de mi cariño.
^ T ú  quieres escaparte, tú quieres huir de mi ataque por­
que es irresistible, y estono es de hombres bravos.
—Te equivocas; tu ataque nada Hens de extraño; pero me
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Notas titiles
Pe¡ jUa ? 3 , . ; , ■-
Anuneio del Qobierao civil'sobre opssidsaes á 
plazas de porteras de Gobiernos civiles, "
Circular de La Junta de insíruccién pública refe­
rente áfestiváiesescoíares..
—La á’eaiáía de Máisga convoca á tos electores 
patrosos y obreros Inscriptos en las listas áei Nê . 
gociado de Reformas sociiles.
—Tetegranja oficial de las sesiones de Cortes.
— Relación de mozos del actúa} reen?plazo ds 
íes ayuntarnienEos ée Colmenar, TotaUn y. Sede- 
ha, de ignorado paradef®,.
—Edictos de k s  alcaitíias de Atgatocin y Carra'» 
traca anunciando la exposición al público délpa- 
dró» «e céciúlas Rersanales y repartóé ds consu­
mos y contribución territorial, respccíivament©.
—Lisíoa de los qüe tienen derecho á designar 
compromisarios para iá s!ecció¡i., (̂Se setíadores, en 
Besairaádena, Olías y Archeá.
--E} ¡uez instructor deí Batallón de Cazadores 
de iegorbe cita 4 Antonio Guerrero Salinas; el deí 
distrito de la Ai^tstéda á los que se crean coíi dere­
cho á la herencia' de don Manuel Aív^rez Siiárez, 
el de la Merced ájuan Escalona Criado y «1 de 
Afiteqúerai.áFranc¡sc® Moreno Requisa.
—Mota de fas obras hecha? por esta Adminisira- 
cióú musfcipiji gnlos dias áel 27 al 31 de Didém- 
bre de Í9§g,
31 pieles, 7i75 pesetas.
Total áe peso: 5.439,QOQ kilogramos. 
Tota! ee  sdeudo: 534.85 pesetas.
Recaudación obtenida en el día de !a íéclui, por
!os conceptos siguientes: '
Por inhumaciones,^0,(10 pesetas.
Por permanenciás, 60,CO. .
. Ppr exhumaciones, 00,00.
Tqlah 160,CO pesetas,. ' '
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—Cómo se parece ese niño á su primp de uste 
sefi«r.3, ' '
—Es su padrino.
—Entonces se comprende el 'parjeeidq.
* *
Juaniío jugando ruidosameníe;
—Yasabes—ie dice su madre—quedo hay q 
hacer ruido cuando tu padre duerme.
—Es que si lo hago cuando está despierto, i 
da ana paliza.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: María Fisriáo Miguel y Dóíorés 
RuizVergara. :
Juzgado de la Atameia
Nacimiento: Manuel Pascual López.
Defunción: Aatoaio Delgado Mptin.
Juzgada de la Merced
Nacimfentos; Salvador Parrado Rando, Ana Ruiz 
¿aí'a, León, M«ir!a .de los Milagros
tíalles a Gcirciá. ^
^Defuncicnes: ]uauBermuáe2 Clemente y Joscla 
Muñoz Fernández.
^Estado demeaífaíivo de ias reses sacrlficadaá él
ft«M  c S w S ff f i f  ^ ®®'®'“® *  «“«“«¡O P»!
«SiSa 1/3,S”*™*'
P®“® 280.000 Mlogramoí, pe- 
!4"35” *®'’ *1“ ® "20,500, Miogrímo.; p®ets» 
sraürtMos, 00,000 kilogramosí p«.
F a i ? # '
I  la leí Él lei'iio k
Se sirven baiqucí s p -'po., me 





TfcATRO PRINCIPAL .—Compañía céailco 
ga dmgda por el pnmer actor Ventura de "la J 
y el maestro concertador Prudencio Muñoz.
Por.ia tarde á las ti6o y mcuia; «Ei Barquil 
y La presidiaría*
. A las eche: «Cambios n«tur.slés».
A la f  nueve y cuarto: «Las Bribonas»,
A las diez y media ¿ «San Juan de luz» ;
A liS once y media: «La Carneilaca». 
Entrada general, 25 céntimos. 
GÍNEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado e 
Plaza qe ios Moros.) ' ■ ■
continua desde las sh 
mediu exhibién«0se doce cuadros cinemaíogrí 
de las mejores cagas.de París. ^
general, 10.
U^Uwy MÓDERNO.—(Situado ert la Plat
cuatro secciones, compoi 
PQse de distintos números da varietés, di 
á las ocho.
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